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ale gavernuiui. 
Arad, 6 Noemvrie. 
Eri, Duminecă, ministrul-preşedinte 
«tele Khuen-Héderváry a anun ţa t în 
ibul partidului guvernamental , între a-
iuzele partizanilor săi, că guvernul nu 
ii poate tolera jocul frivol al opoziţiei 
ia hotărât să pună capăt obstrucţiei teil­
te, nu va sta pe gânduri să profite chiar 
cele mai extreme mijloace, nici chiar 
alegeri generale ,,cari — fără îndolaiă 
iTor sfârşi favorabil pentru guvern" . 
In schimb, însă, lumea setoasă de sen-
jii a avut o desamăgire în Cameră . Gale­
le, ticsite de curioşi reprezintând toa te 
turile sociale, înzadar au aş tep ta t să 
iâ aceleaşi declaraţi i răsboinice şi în 
ffiieră. Şedinţa a luat cursul său obiş-
iit, începând şi sfârşindu-se cu votăr i no-
lalo. 
i\Tu ne înşelăm când presupunem că a-
Bsta t răgănare a guvernului e determi-
й de motive foarte ponderoase. î na in te 
ia începe un răsboi care poate să fie fa-
ventru guvern, — contele Khuen-Hé-
ááry şi sfetnicii săi aş teaptă să vază 
feul ce-1 vor face asupra opoziţiei de-
iraţiile de eri. Va fi nădăjduind, poate, 
momentul din u rmă opoziţia va ceda 
va provoca, prin cont inuarea obstruc-
itehnice, alegeri nouă, cu frământări 
ositoare şi cheltuieli enorme. 
Presupunerea aceas ta pare a fi confir-
lâ şi prin noile t ra ta t ive de împăcare 
pornite delà unul dintre vice-preşe dinţii 
Camerei , Kdbos Ferencz care a făcut lui 
Justh propunerea ca reformele mil i tare şi 
prioectul de buget să fie discutate alter­
nativ, t rei zile ale săptămânei reformele 
mili tare, iar în celelalte trei zile proiectul 
de buget. Că această propunere J u s t h a 
declarat 'o inadmisibilă, nu exclude posibi-
l i ta ta tea ca t ra tat ivele to tuş să fie re luate . 
Camera deputaţ i lor a fost despuiată, 
însă, şi de a doua sensaţie mul t aş tep ta tă : 
demisia preşedintelui Camerei . Aceas tă 
demisie a fost, însă, ho tă râ t ă în cosfătui-
rile ce au avut loc eri între guvern şi pre­
zidiul Camerei . Toa te stăruinţele depuse 
pe lângă preşedintele Berzeviczy de-a re­
nun ţa la ho tă râ rea sa au r ămas zadarnice. 
Declaraţ ia de răsboi a guvernului implică 
şi schimbarea prezidiului. 
Demisia aceas ta a preşedintelui Berze­
viczy nu trebuie însă privită ca o desapro-
bare a tacticei ce va pune în pract ică gu­
vernul. Alminter i Berzeviczy ar t rebui 
să-şi dea demisia şi ca membru al parti­
dului guvernamenta l . Demisia are să în­
semne numai salvarea aparenţelor legali­
tăţ i i procedeului viitorilor preşedinţi, a 
unei legalităţi întemeiate pe principiul in­
terpretări i individuale — din par tea preşe­
dinţilor — a regulamentului intern. 
Preşedintele şi vice-preşedinţii Camerei 
vreme de patru luni, de câ tă vreme ţine 
obstrucţia, au dat regulamentului interpre­
tarea cea mai liberală, negăsind nici un ar­
ticol cu al cărui sprijn ar fi pu tu t înfrânge, 
în mod legal, obstrucţ ia . Să dea acum 
deodată aceluiaş regulament o interpre­
tare tocmai opusă, ar însemna o inconsec­
venţă aproape ridicolă. Preşedinţi i actuali 
şi-au legat înşişi manile prin at i tudinea 
lor de până acum, câ tă vreme noul prezi­
diu are toa tă l ibertatea de-a interpreta re­
gulamentul în favorul majori tăţ i i . 
Aici îşi găseşte, deci, explicarea şi fap­
tul că în şedinţa de azi nu a răsuna t nici 
declaraţ ia de răsboi a guvernului şi nu s'a 
anun ţa t nici demisia prezidiului. Amân­
două stau în legătura cea ma i s t rânsă şi 
până ce guvernul mai are cea ma i neîn­
semnată nădejde într 'o înţelegere paşnică 
cu opoziţia şi amână declaraţile răsboi­
nice în Cameră, nu este nevoie nici de de-
misionarea prezidiului. 
• 
Atitudinea partidelor opoziţioniste 
însă nu este de-aşa încât să se poată opera 
o înţelegere paşnică. Dacă ameninţăr i le 
de până acum ale guvernului n ' au fost în 
s tare s'o îndemne la abandonarea obstruc­
ţiei tehnice, nici declaraţiile de eri — cari, 
în fond, nu repetă decât aceleaşi amenin­
ţăr i într 'o formă mai oficială — nu vor 
avea efectul dorit de guvern. 
Contele Tisza, îndrumătorul politicei 
guvernului şi potrivnicul votului universal, 
va t rebui să ocupe fotoliul de preşedinte 
al Camerei, pentru a încerca să scoată par­
tidul guvernamenta l din impasul în care 
el l 'a băgat . 
Oricât de energic ar fi, însă, contele 
Tisza în cal i ta tea viitoare de preşedinte 
al Camerei şi o interpretare oricât de... in­
dividuală ar da regulamentului , fără o 
violare flagrantă a legalităţii nu se poate 
pune capăt obstrucţiei. Şi chiar dacă gu-
Cântec. 
Din aurul întreg ei veri 
Podoaba toamnei se urzeşte 
Şi stolul viselor de ieri 
Spre alte lumi călătoreşte. 
Sfioasa doină 'şi plânge lin 
Cântarea 'n picuri măsurate. 
Tu suflete rămâi senin 
In sfânta dragostii cetate. 
Iubitei. 
E atâta umbră 'n urma noastră 
Ş'atăta taină ne 'mpresoară 
Că nu 'nieleg de-a fost aievea 
Iubirea ta de-odinioară. 
Cu noaptea lor fulgerătoare 
De-apururi ochii tăi mă 'mbie 
Să-mi las a inimii cetate 
In dideca dragostii robie. 
Dar clipa cea de îndoială 
îmi stânse sfânta mea comoară 
Şi azi, tăcerea ta cernită 
Cu jalea morţii mă 'nfioară. 
I . M. Pârvu lescu . 
R u d y a r d K i p l i n g . 
C e l ă l a l t . 
Trad . de Vasi le Stoica. 
De mul t , de mul t , p r i n ani i şaptezeci, încă pe 
când în S imla n u se c lăd iseră pa la te oficiale, ia r 
şoseaua d in j u r u l I akko-u lu i n u exis ta decât în 
ser ta re le baraee lor P . W . D . se în t âmplase , ca pă­
r in ţ i i domnişoare i G a u r e y să 'ş i si lească fa ta să se 
măr i t e după colonelul Schre ide r l ing . Aces ta n u 
pu tea fi cu ma i m u l t decâ t cu vre-o treizeci şi cinci 
de ani ma i în v â r s t ă decât domnişoa ra ; cum însă 
t r ăgea două sute de rup i i leafă luna ră , ba (avea şi 
bani puş i la o pa r t e , fu b ine pr imi t . D e al tfel e ra 
de neam b u n şi când era v remea m a i rece, sufer ia 
de p lumân i . I a r când dedeau căldur i le e ra totdea­
una aproape de lov i tu r i l e damblale i . De tot însă 
nu 1-ia lovit nici odată . 
B ine înţe les , nu v reau să bârfesc pe Schre ider­
l ing . I n t r u cât îl i e r ta min tea , ena b u n tovarăş 
de v ia ţă ; cumpă tu l numa i .atunci işi'1 pierdea, când 
avea nevoie de îngr i j i re . Ceeace se î n t â m p l a ctam 
de vre-o şaptesprezece ori ipe lună . Când e r a vorba 
de bani , e ra foa r t e darn ic cu nevasta , ia r asta e ra 
m a r e concesie d i n pa r t ea lui . Cu toa te acestea nu 
era fer ic i tă dolamna Schre ider l ing . O măr i t a se ră 
pe când e ra încă dincoaci de douăzeci , şi pe când 
biata-i in imioară şi-o dăduse deja a l tu ia . N u m e l e 
ăs tuia l-am u i t a t ; să-i zicem însă „ce lă la l t" . Piarale 
n 'avea , şi nici nădejdi de îna in ta re . P r e a f rumos 
încă n u e r a ; şi, pare-mi-se slujea la comislariatul 
de t r anspor t . Insă cu toa te 'acestea ea' l iubia g ro­
zav ; şi ceva logodnă încă e r a î n t r e ei . Când deo­
da tă se ivi Schre ider l ing şi-d declară doamnei 
Gaurey , că el v rea să-i ia de nevas tă fa ta . A t u n c i 
l egă tu r a ceala l tă fu r u p t ă — spă la t ă de l ac rămi le 
doamnei G aurey , căci dumneae i cu p lanşe te le ocâr-
muia p r i n casă nesupunerea în fa ţa au tor i t ă ţ i i 
sale, şi, dacă-i l ipsia, to t aşa'şi câşt igă l'a bă t r î ne ţ e 
şi s t ima celorlal ţ i . F a t a nu se po t r ivea cu mamă-sa, 
N u p lângea nici odată. Nic i măea r în ziua cunu­
niei n ' a p lâns . 
„Ce lă l a l t " îşi supo r t a soar ta l iniş t i t , şi fu t r an ­
sferat î n t r ' o s t a ţ iune , c â t se pu tea de rea . D o a r 
climla de ' l ma i mângâ ia . Sufer ia de f r igur i in ter­
mi ten te , şi poate as ta- i abă tu gândur i l e delà celă­
la l t necaz. E r a bolnav ei d e in imă. I n două pr i ­
vinţe . U n a d in t r e va lvule era atadată , iar f r igu­
r i le î n r ău t ă ţ i au boala d i n zi în zi. A s t a ee văzu 
mai tâ rz iu . 
D u p ă mai mu l t e lun i începu d o a m n a Schrei ­
der l ing, să se s imtă bolnavă. D a r n u ee usca t r ep ­
tat , aşa ca în căr ţ i le cu poveşt i , ci pă rea că în­
cearcă toa te formele boalelor (ceeace n u m a i la 
s ta ţ iune în Ind i a ee în t âmplă ) delà f r igur i l e s im­
ple în sus. Nic i odată n 'a fost ea mai f rumoasă , 
ca de obicei, nici în v remur i l e ei cele ma i bune . 
Boli le însă o făcură ch ia r u r î t ă î n suş i Schreider­
l ing ne spunea. Căci to tdeauna se mândr i a , că el 
spune pe faţă, ce gândeş te . 
D u p ă ce încetase de a mai fi f rumoasă , o l ă s ă 
în voia ei, i a r el se în toa r se la pe t recer i l e bur lă -
ciei. De obicei o vedeai că lă r ind în sus şi î n jos 
pe u n d r u m părăs i t de pe „Simlîa Mai l " , cu o pă­
lăr ie Te ra i sur ie , a runca t ă pe ceafă şi î n t r ' o şea 
grozav de hodorogi tă . Căci dornic ia lui Schre ider­
l ing se apr ia , când e r a vorba de cal. Zicea, că pen­
t r u femei nervoase , da d o a m n a Schre ider l ing , ori­
ce şea e bună . C e r u t ă la dans n ' a fost nici oda tă 
doamna Schre ide r l i ng , căci n u dansa b i n e ; e r a aşa 
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vernul s'ar hotărî la publicarea de alegeri 
nouă, opoziţia nu va putea fi înfrântă în 
aşa măsură încât să nu poată continua şi 
în noua Cameră obstrucţia tehnică. 
Cu ocoluri mar i şi voite, peste crize şi 
risipă de energii, guvernul contelui Khuen-
I léderváry totuş va trebui să primească 
singura soluţie cu pu t in ţ ă : prezintarea 
proiectului de lege despre votul universal. 
Alegeri nouă în Croaţia. D m A g r a m se te­
legraf iază: I n şed in ţa d e m â n e a diete i se va 
c i t i au tografu l rega l despre disolvarea d ie te i . 
I n cureu l acestei s ă p t ă m â n i se vor publ ica şi 
nouilo a leger i , car i vor avea loc încă în l una lu i 
Noemvr ie . 
C a m p a n i a electorală a şi lua t începutu l . De-
pu ta ţ i i c u t r i e r ă de p e acum cercur i l e electorale. 
* 
Demisia Contelui Zichy? P r e s a opozi ţ ionis tă 
publ ică ş t i rea că în cel mai ap rop ia t vi i tor contele 
Zichy, m i n i s t r u de cul te şi ins t ruc ţ ie publică, îşi 
va da demisia . Cauza demisiei a r fi î n v i n u i r i l e 
că ат favoriza c ler ica l i smul . 
B i rou l de p resă al guve rnu lu i publ ică azi o 
de smin ţ i r e a acestei ş t i r i . 
* 
Virilista din comitatul Hunedoarei. I n con­
g rega ţ i a d in 27 Octomvr ie a comta tu lu î H u n e ­
doarei s'a p rezen ta t l i s ta v i r i l i ş t i lor . I n t r e cei 
258 viirilişti se află şi u r m ă t o r i i — 42 r o m â n i : 
D r . A u r e l Vlad cu 5418 cor. 60 fii. , Ioan Vulcu 
3513 cor. 58 fil., D r . I . M i h u 3170 cor. 25 fii . , 
D r . Aure l M u n t e a n 2733 cor., Nicolae Vlad 2694 
cor., Di-, Nicolae Moţ iu 1880 cor . , Ivanuţ Ştefa-
nescu 1545, D r . E n e a P a p i u , D r . S i lv iu Moldo-
van, Aron IVjer , Const. Ola r iu , D r . R o m u l Boca, 
Const, Baicu , Dr . Cornel David , I oan Moţa preot , 
Iosif I n d r e ş , D r . George Dubiös, D r . A. Deac, 
D r . Romul Dobo, Ioan Baicu , Doboş Todor , D r . 
G. Su l in , S i m i o n Corvin , A l e x a n d r u Pe t rov ic i , 
D r . Şt. Rozvany, I o a n Pe t rov ic i , S imion Ch i r i a , 
Ioan Cutean, S imion Ol tean, D r . I oan M a r g i t a , 
Alex. P o p Vulcan , D r . I oan P o p (Orăş t i e ) , F r o -
nis IIosszu, Nicolae Socol Pe t roşen i , D r . I u s t i n 
P o p , Vaei le Boneu, Op inoa r iu Nicolae, Мапаѳѳ 
Iaz , A n d r e i T ruca , P e t r a Onea , Nicolae Obedeu, 
D r . A l e x a n d r u IIosszu. 
Teatrul tmgnresc din Cluj — 
la Bucureşti. 
— O încercare do zăpăcire. 
In t r 'unul din numerele t recute am în­
registrat că directorul teatrului unguresc 
din Cluj d. Janovics proiectează o serie de 
cinci reprezintaţi i la Bucureşti . Am a ră t a t 
atunci că datoria guvernului român este 
de a aplica artiştilor unguri principiul reci­
procităţii , adică de a admite reprezintaţiile 
lor numai cu condiţia ca pe viitor nici tru­
pele româneşt i din regat să nu fie oprite a 
da reprezintaţi i în Ungaria. 
In faţa acestei drepte cereri toa te zia­
rele ungureşti publică u rmă toa rea notă , 
pe cât se poate inspirată din locuri compe­
tente : 
I n urmai inv i tă r i i p r im i t ă delà colonia ungu­
rească d in Bucureş t i , d i r ec to ru l T e a t r u l u i N a ţ i o ­
nal d in Cluj , banovics va d a în capi ta la româneasca 
o ser ie de cinci reprez in ta ţ i i . I n cercuri le sus puse 
ale societăţ i i româneş t i se mani fes tă u n deosebi t 
in teres fa ţă cu proiec tu l aces ta ( ? ? ) O p a r t e d in 
ziarele româneş t i d in U n g a r i a (mai prec is : „Tr i ­
b u n a " dare s ingură a da t a t e n ţ i u n e acestui p ro iec t ) 
c rede necesar a a t r a g e a ten ţ iunea cercur i lor con­
ducă toa re d in Bucureş t i că nu se poate aco rda con­
cesiunea p e n t r u aceste reprez in ta ţ i i decât cu con­
di ţ ia rec iproci tă ţ i i p e n t r u societăţ i le t e a t r a l e din 
R o m â n i a ca r i ar da reprez in ta ţ i i î n U n g a r i a . A-
ver t i smentu l acesta e cu to tu l de prisos, deoarece 
două t rupe româneş t i sub d i rec ţ iunea iu i Rădu-
lescu şi Corfescu vor da reprez in ta ţ i i p e la înce­
pu tu l lu i N o e m v r e în Oradea-mtare, Beiuş , Cluj , 
D e j şi în al te local i tă ţ i . 
Aţi înţeles? Reprezintaţiile ungureşt i 
din Bucureşti nu sunt dorite numai de colo­
nia ungurească (compusă, în t reacă t fie zis, 
din numeroasa ceată de bucătărese , rîn-
daşi, servitoare şi alte clase sociale t o t ma i 
de plictisitolare şi ne in te resan tă , încâ t n u m a i 
r a r se ră tăc ia câte-o ca r t ă de visi ta p r i n casseta 
ei. A şi zis Schre ide r l ing odată, că dacă ar fi ş t iu t , 
că după căsă tor ie are să fie aşia o mataha lă , n ' a r 
fi luiat'o odată cu capul . Căci t o tdeauna se mân­
d r i a că el spune pe fa ţă ce gândeş te ! 
I n t r ' o zi de A u g u s t o lăsă în Sitnla, iar el plecă 
la reg iment . Se mai învioră femeia, d a r fa ţa de 
mai na in te n u şi-o mai recăpă ta . La c lub af la i că 
celălalal t e ra pe d r u m — bolnav, foa r t e bolnav, 
— în nădejdea că se va însănă toşa ia ră . F r i g u ­
r i le şi vlalvulele in imii aproape l 'au omorâ t . Eia 
încă ştia, ba ş t ia — ceeace n u mă m a i in teresa , 
— şi pe ce v r eme soseşte. V a fi scr is el cuiva, să-i 
spună. D e cea d in u r m ă d a t ă se văzuseră îna in te 
de cunun ie cu o lună . 
Ş i acum vine pa r t ea t r i s t ă a povestei mele. 
I n t r ' o seară s t ă tusem de vorbă jos la Dovedel l 
H o t e l p â n ă t â rz iu . D o a m n a Schre ide r l ing călă­
rise în sus şi în jos pe Mal i î n t r eagă după-amiaza . 
Şi ploua. C u m ven iam defalungul şoselei, t r ecu 
deoda tă o tongă*) pe l ângă mine , ia r căluşelul 
m e u neas t âmpă ra t de a ş t ep t a re se p o r n i î nda t ă 
în t r ap . Tocmai la co t i tu ra ep re oficiul tongelor 
aş tep ta sosirea tonge i doamna Schre ider l ing udă 
din creş te t p â n ă în tă lp i . Coti i epre deal , căci 
n ' aveam nimic cu tonga . I n c l ipa astia însă se 
p o r n i doamna Schre ider l ing , să ţ ipe. M a în to rc 
numa i decât , şi la l umina l ămpi lo r oficiului o 
văd deodată îngenuch iând în mij locul şoselei 
noroiase, l ângă scarigta de d indă ră t a că ru ţe i , ş i 
zbierând grozav. Căzuse cu fa ţa în noro i când 
a junsei la ea. 
puţin intelectuale), ci chiar şi societatea 
românească aleasă e nerăbdătoare să aziate 
la nişte reprezintaţ i i — din cari nu înţe­
lege nimica. Pen t ru aceia deci trebuie ca 
guvernul român să acorde concesiunea pen­
t ru t rupa dlui lanovics. 
Delicioase motive, nu-i a^a. Probabil 
presa ungurească sau inspiratorii ei îşi în. 
chipueec că, dacă nu va pu tea interesul ar­
tistic, să a t ragă lumea românească, o vor 
împinge la tea t ru l unguresc — simpatiile 
politice a t â t de aprinse cai i unesc pe un­
guri şi români din t impuri imemoriale. 
Cu mot ivarea as ta deci ei au brodit-o 
cam rău. Dar ei o mai încearcă şi cu alta, 
„Trupele" dlor Rădulescu şi Corfescu vor 
da reprezintaţ i i prin oraşele Ardealului, 
zic ei, deci trebuie admise şi reprezintaţiile 
ungureşt i la Bucureşti . Toa tă lumea ştie 
însă că dnii Rădulescu şi Corfescu nu sunt 
directori de t rupe teatrale, ci cântăreţi cari 
dau concerte, singuri, fără a fi însoţiţi de 
vre-o t rupă. 
Credem că guvernul român nu se va 
lăsa zăpăcit de minciunile presei ungureşti. 
Dacă d. Ianovics doreşte deci să norocească 
bucătăresele din Bucureşt i cu teatru ungu­
resc, a tunci guvernul unguresc să bine-
voiască a aduce la cunoşt inţa societăţii 
noastre de tea t ru din Ardeal că va permite 
şi el unei trupe tea t ra le din România (ni 
vre-unui singur cântăre ţ sau artist) un tur-
neu prin oraşele româneşt i ale Ardealulá 
Atunci şi numai atunci reciprocitatea val 
deplină. I a r până atunci credem cà o trup} 
ungurească nu are ce căuta în România-
dacă mai există o demni ta te naţională în 
cei co conduc România şi în cei ce formeaá 
opinia publică a regatului . 
*) Di l i j ansa în I n d i a , 
I n j i l ţu l de d i n d ă r ă t cu o m â n ă în c a r â m b u l 
coverei s t e t ea ţ apân şi d rep t „ce lă la l t " — mor t . 
I a r iapa-i curgea , ş iroaie de pe pă lă r i e şi de pe 
mus te ţ i . T r e b u i a să fi fost oam m u l t p e n t r u val-
vulele lu i cele şaizeci de mile englezeş t i p r i n bo­
lovanii mun ţ i l o r la deal . 
— Sahibu-ul acesta — zise s u r u g i u l — a mu­
r i t la două s ta ţ i i dincoace de Solon. D e aceea 
l'iam lega t cu funia ca să n u cadă c u m v a pe d rum. 
l a t ' aşa a m veni t la Simla. Dă-mi „siahib"-ul 
vre-un bacşiş. Ă l a colo — şi-mi a r ă t ă p e „celă­
la l t " , — mi-tor fi da t o rupie . 
„Ce lă la l t " şedea în căru ţă cu o s t r â m b ă t u r ă 
în fa ţă , pa rcă r îdea şi el de g luma , c 'a sosit . I a r 
doiamnia Schre ide r l ing începu să g e a m ă în noroi . 
A f a r ă de noi p a t r u n u mai e ra n imeni în oficiu. 
Şi p loua fă ră milă . Cel d in t â i l u c r u era , să duc 
pe d o a m n a Schre ider l ing acasă, i a r a l doi lea să-i 
feresc numele de a fi amestecat î n încurca la asta . 
S u r u g i u l căpă tă cinci rupi i , sa caute-o t r ă s u r ă 
p r in bazar p e n t r u doamna Schre ide r l ing . Apoi să 
înş t in ţeze pe „ tonga b a b u " despre pă ţ an i a cu 
„celă la l t" , iar „ b a b u " să a ran jeze t r e a b a după 
b u n a lui chibzuia lă . 
Rid ica i p e doamna Schre ide r l ing d in ploaie 
şi o dusei sub şopron. Ş i a ş t ep ta răm lastfel aproape 
t r e i s f e r t u r i d e cias sosirea t r ă su r i i . „Ce lă la l t " 
remase aşa cum sosise. D o a m n a Schre ide r l ing 
orice ar fi v r u t să facă, da r să p l â n g ă b a ; şi 
poate asta i-ar fi folosit. î n d a t ă ce-şi veni în f i r i 
încercă d i n n o u să s t r ige , apoi începu eă se roage 
p e n t r u suf le tu l său . A m aş tepta t B'O laAid făcând 
şi fasta, d a r n ' a făcut 'o , î nce r ca i apoi eă-i c u r ă ţ 
n i ţe l ha ine le de t i ag . 
I n sfârş i t sosi şi t r ă s u r a şi — î n par te cu du 
sila, — o făcui , să plece. Fusese înfiorătoare* 
t â m p l a r e a de là începu t p â n ă la sfârşi t . Dar i 
mai înfiorătotare fu a tunci , când avea să treacă 
t r ă s u r a p r i n t r e pă re te şi t o n g ă s i văzu la lumint 
lămpi i mânia aceea uscată , ga lbenă , agăţându-se de 
c a r â m b u l coverei . 
A junse acasă tocmlai, când lumea pleca k ba! 
la pa l a tu l v iceregelui , — „Peterhoff" se chemi 
pa la tu l , — iar doc toru l af lă că se restumase it 
p e cal că eu am adus 'o de pe I a k k o şi că de fapt 
mi-am câş t iga t m a r e recunoş t in ţă pentru modul 
repede , cu oare i-am a s i g u r a t ajutorul medical. 
De mur i t , n ' a m u r i t -— oameni de tiparul hi 
Schre ider l ing nu se căsător ise cu neveste cari mo! 
aşai uşor . Tră iesc şi se fac u r â t e , urâte. 
D o a m n a Schre ide r l ing n ' a pomenit nici odatl 
singura- ei î n t â ln i r e cu ce lă la l t după căsătorii 
i a r când f r igur i le şi tusa , — urmările serii a<* 
leia, — îi t r ecură şi ea p u t u eşi iară, nici cu c" 
vân tu l , nici cu gestul n ' a făcut nici cea mai mi 
alusie La în t â ln i r ea noas t ră de lângă oficiul to 
gelor . P o a t e nici nu şt ia nimic. 
Că lă r ia şi mai d e p a r t e în sus şi în jos ] 
„Mai l " , în aceeaş şea hodorogită, privind în tciai 
păr ţ i le , ca şi când l a toate cotiturile i-e'ar ivi c. 
neva. L a doi a n i d u p ă asta se întoarse acasă | 
mur i , — la Bournemou th , mi-se pare. 
Schre ider l ing , dacă-1 prindea duioşia la mael 
o numia to tdeauna „scumpa şi nenorocita mei 
nevas tă" . Căci to tdeauna se mândria că el spun 
tot ce gândeş te , b ie tu l Schreiderlinff. 
Paris» , 
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Scrisori din Bucureşti. 
loţiile din Basarabia ale epitropiel Sf. Spiridon. 
-Fapta unu! „cetăţean". — O nouă catedră de 
filologie românească. 
Bucureşti, 23 Octomvr ie . 
Iacă în anu l t recu t z iare le a u a r ă t a t in ten-
ţimile guvernului rua faţă d e p rop r i e t ă ţ i l e pe 
oui \e are ep i t rop ia Sf. SpÎTidon d in Iaş i în 
Вшиііа. So vorbea de o secu la r iza re a acestor 
proprietăţi d ă r u i t e p e v r e m u r i d e evlavioşii bo­
ieri fi voevozi moldoveni biser icei . Motive în a-
клшѳа cazuri se găsesc des tu le p e n t r u c ine le 
cauţi. Lupul d i n fabulă a s fâş ia t mie lu l pe mo­
tiv că-i tulbură apa. U r s u l d i n vecinăta te , — 
átepirit de d rep ta te şi d e respect faţă de voinţa 
Biţilor! — a găs i t că n u «e execută dispozi ţ iu-
îlilăeate p r i n tes tament de dona tor i . Aceşt ia 
ti G dispus ca d i n ven i tu r i l e moşii lor d ă r u i t e 
dte întreţină sp i ta le , i n s t i t u ţ i i cu l tu ra le , să se 
fcajutoare celor nevoiaşi , eă se ajute copiii sa­
nol« studii. 
Ceea ce n u voesc Ruş i i eă şt ie e f ap tu l că do­
tării au fost R o m â n i , că a u d ă r u i t moşi i le bi-
nei loi na ţ iona le într 'um t imp când Basa rab ia 
ii numai sufleteşte e ra românească . N u vor eă 
|tie ci acolo u n d e a fost cap i t a l a Moldovei sfă-
(itíde vânzătorii de suflete, eo îndepl inesc ou 
ájenie toate d i spoz i ţ iun i le lăsate de donator i , 
te ce rezultat pu t ea avea i n t e r v e n ţ i a gnvernu-
Ürusesc îşi poate ori c ine înch ipu i , cunoscând 
aţmania acestui n e a m lacom şi nerecunoscător 
ifi de tot ce este tromâneec. Căci n u este mai pu-
îi adevărat că u n a d i n t r e cauzele, ca r i au făcut 
aEuşii eă ceară in t e rven ţ i a g u v e r n u l u i d in P e -
mkrg în con t ra ep i t rop ie i româneş t i a fost 
j faptul că aceste moşii se dedeau în a r endă de 
ţrierinţă la Român i . Văzând şicanele ce i-se 
tara, înţelegând pe de al tă p a r t e gându l Ru-
likdea răpi şi aceste moşii , ep i t r op i a sf. Sp i r i -
k«'a hotăTÎt eă le vândă, însă n u s t r ă in i lo r , ci 
tlomânilor, ca r i au format acolo o obşte. Zi-
Mttuestea câţiva îna l ţ i func ţ ionar i a i epi t ro-
|м'тя pleca la Chiş inău , u n d e vor t r a t a cu re­
p e t a ţ i i ţ ă ran i lo r a s u p r a p r e ţu lu i de vân-
m. 
85 nădăjduim că vor cădea la învoia lă şi că 
(faultul pe care e'au f r ă m n â t a t a tâ tea năde jd i , 
wtfoet udat cu a tâ ta sânge şi cu a tâ tea l ac r imi 
: iEimoşii celor ce azi se văd s t r ă i n i î n ţa ra 
: 4nu via ajunge în m â n i s t r ă ine . A r fi o d a t o r i e 
1 è«înştiinţa aceasta pen t ru r ep rezen t an ţ i i t r i ­
aţii Chişinău d in p a r t e a ep i t ropie i : Să vândă 
War români p ă m â n t u l c h i a r şi cu u n p r e ţ 
mitcizut. P r e a a r fi păca t ca el eă a jungă în 
Aţtiirea cine şt ie c ă r u i a rmean sau ovrei adus 
kioturi. Căci d i n păcate aceste p a s ă r i de 
Mile mult s 'au abă tu t a supra Basarab ie i voe-
id i români. 
JJn m in teresant e ' a pe t recu t zilele acestea, 
ereaadiK în d i scu ţ ie d i n nou s imţu l da tor i i lor 
M drepturilor cetăţeneşt i . I n felul lu i u n caz 
Imik Un mic indus t r i a ş , J e a n Cons tan t in eseu, 
'a urma imor ne în ţe leger i f ami l i a r e s e trezeşte 
iVobunä zi cu un se rgen t de pol i ţ ie , care , în­
tind în casă, îl declară a r e s t a t şi-1 înv i tă la 
Aie. Cetăţeanul r ă m â n e s u r p r i n s , se în fu r i e , 
JBtetează. Sergentul foloseşte d ic ţ ionaru l obiş­
nuim asemenea ocazii şi-1 amen in ţ ă că-1 va duce 
pt«a la secţie, dacă n u vrea s ă se supună . B ie tu l 
• t'are încotro şi dă să-l u rmeze pe se rgen tu l 
Ці publice. Ajungând însă la p o a r t ă îi vine 
oDiidrăcească. Suceşte cheia şi voinicosul var-
dinămâne închis în cur te . Cetă ţeanul , a s igu ra t 
Шil întreabă dacă are sau n u o r d i n delà par -
ciel ca eă-1 aresteze. Căci n i m e n e a n u poate fi 
Wftat şi ridicat din oasa lui f ă ră acest o rd in , 
î că vardistul nu-1 avea. 
Cetatea™! îi porunceşte eă se descingă de 
sabie , desleagă o f r î n g h i e de ru fe şi-1 leagă bu tuc : 
— Acum te duc eu pe t i n e legat la p rocuror , 
ca eă şt i i a l tă da tă că m'ai voe să calci legea şi să 
violezi domic i l iu l n imănui . . . . 
V a r d i s t u l provocator de là început dev ine mie l 
b lând, începe să se roage, cere i e r t a re , s p u n â n d 
că n ' a făcut decât eă execute o r d i n u l „sup i r io ru-
lu i " . î ndu io şa t , ce tă ţeanul îi d ă d r u m u l c u u n 
r î s bat jocori tor . F a p t u l acesta a revol ta t p e „su-
ріг іот і" , ca r i a u ven i t ca zmeii d in poveste ca 
să-l aresteze pe J e a n Conetant inescu, curelatr în 
calea Moşilor, p e n t r u îndrăsnea la lui d e a lega 
p e u n ind iv id , care , fă ră o r d i n delà pa rche t voia 
să-l r id ice delà „domi ţ i l " . 
J e a n Constanţ inescu a fost însă mai deştept . 
S'a dus d i rec t la prefec tu l de pol i ţ ie , c ă ru i a i-a 
vest i t cele pe t recute . P re fec tu l pol i ţ ie i , î n loc de 
a-1 a res ta , d u p ă cum s'ar fi a ş tep ta t mul ţ i , a pus 
în l i be r t a t e pe J e a n Constant inescu şi, chemând 
pe ha rn i c i i păz i tor i a i o rd ine i publ ice , p e u n i i 
i-a des t i tu i t , p e al ţ i i i-a pedepsi t şi i-a m u s t r a t 
aspru p e n t r u l ipsa de respect ce au avut 'o fa ţă 
de legi le ţ ă r i i , ca r i ga ran tează l ibe r ta tea indivi ­
dua l ă şi pedepsesc violarea domic i l iu lu i . 
Cazul es te v i u comenta t de z iare , c a r i ap robă 
p e înd răzne ţu l J e a n Constant inescu, fe l ic i tând 
în acelaş t i m p p e d. Mi t i l ineu , prefectul pol i ţ ie i , 
oare a p roceda t cu a t â t a s imţ d e d r e p t a t e în acest 
caz n u tocmai obişnui t . O r i cât de s impa t i c ar fi 
u n cetăţean ce-şi apă ră d r e p t u r i l e sale, de câte 
o r i n u i-se ia acest fapt d r e p t act de rebe l iune . 
De câ te or i ind iv iz i , car i a r t rebu i ca ei să stea 
în puşcăr ie , r i d i că d i n casa lor oameni f ă r ă de 
n ic i o v ină . Aic i şi a iurea . E vorba î n s ă se 
găsesc mul ţ i prefecţ i d e pol i ţ ie , ca r i să judece 
la fel ? 
In t e r e su l fa ţă d e poporul Tomânese creşte tot 
mai m u l t în s t r ă ină ta t e . î n c e p a fi s t ud i a t e de 
că t r ă învă ţa ţ i i s t r ă in i obiceiuri le , eântec i le , l imba 
noastră . Cu ocazia serbăr i lor de là Iaş i e'a văzut 
ce in teres a deştepta t în s t r ă ină t a t e poporul no­
s t ru . Şi a fost o sat isfacţie p e n t r u noi toţi când 
u n profesor g e r m a n , în d iscursul său ne-a adus 
vestea că la un ive rs i t a t ea d in F r a n k f u r t se în­
f i in ţează o ca ted ră de filologie românească . 
Acum se anun ţ ă că în şedinţa ce s'a ţ i n u t zi­
lele acestea a consi l iu lu i un ivers i tă ţ i i d in P a r i s , 
î n t r u n i t la Sorbona sub p rez iden ţ i a d lui L ia rd , 
vice-rectorul a făcut o da re de seamă asupra mo­
du lu i cum au fost p r i m i ţ i de legaţ i i un ive r s i t ă ţ i i 
d i n P a r i s cu ocazia se rbăr i lo r un ive r s i t a r e d in 
I a ş i . 
In aceas tă şedin ţă , scrie ,,Le T e m p s " con­
s i l iu l „a acceptat subvenţ ia ofer i tă d e guve rnu l 
r o m â n p e n t r u c rearea la facul tatea de l i te re , pe 
l ângă î nvă ţ ămân tu l l imbelor romane , a u n u i in­
s t i t u t de fi lologie română , la fel cu cele d i n Leip­
zig şi V iena . 
Aceasta a r fi a oincia ca ted ră d e l imba ro­
mânească la un ive r s i t ă ţ i l e d i n Apus , u n d e înce­
pem a fi tot ma i cunoscuţ i şi tot mai s impat ic i . 
De altfel î n f i i n ţ a r ea unor astfel de ca tedre se 
şi impune , căci n u se poate face adevăra tă filo­
logie romanică f ă r ă a se cunoaş te şi legi le l im-
bei româneş t i , p e ca re aţâţ i inconşt ienţ i n u o pot 
su fe r i , în con t r a că re ia ee aduc, în une le locuri , 
legi , pe ca r e o persecută şi voesc să o s t i n g ă de 
pe fa ţa p ă m â n t u l u i . 
N e r ă m â n e însă m â n d r i a că l imba noas t ră , 
în t imp ce este bat jocori tă de vână tor i i d e suflete , 
de toţi incul ţ i i , este s tud ia t ă d e m a r i i învă ţa ţ i ai 
apusu lu i , pen t ru ca r i ea prez in tă , p r i n f rumu­
seţea ei, p r i n o r ig inea ei roman ică m u l t ma i 
mul t in te res decât a t â t ea al te l imbi . 
Corespondent. 
Iflvăfămânfa! religios 
în şcoalele noastre. 
— Cuvânt de deschidere rostit de Dr. I. Lupaş, pro­
topop al Săliştii, la conferinţa mvătatoreas.că din Săcel 
(7 şi 8 Oct. 1911). — 
I . 
D i n p a r t e a conducer i i noas t re bisericeşti-şco-
l a re s 'a f ixa t , ca obiect de desbatore p e n t r u toate 
conferenţe le învăţă toreş t i d i n anu l acesta stu­
d iu l cel mai i m p o r t a n t d i n t r e toate obiectele de 
î nvă ţ ămân t ale şcoalei noas t re popora le : s t ud iu l 
r e l i g iun i i . Această dispoziţ ie în ţe leaptă a Consi-
s to ru lu i nos t ru a izvorî t de s igur , d in nobi la do­
r i n ţ ă de a î n d e m n a p e toţi cei ce ee interesează 
de educaţ ia poporu lu i nos t ru , îndeosebi pe învă­
ţă tor i , ciatiheţi, p reo ţ i şi p ro topopi , să chibzuiască 
t imp ma i î nde lunga t a supra necesi tă ţ i i învăţă­
m â n t u l u i rel igios, să'şi r e împrospă teze şi îmbo­
găţească cunoşt in ţe le p r i v i t o a r e la acest obiect 
de î n v ă ţ ă m â n t şi, s fă tu indu-se împreună , să s ta­
bilească în depl ină conşt i in ţă a da to r ie i lor creş t i ­
neşt i şi na ţ ionale , mijloacele şi căile cele mai po­
t r iv i te p e n t r u rea l izarea scopului îna l t şi s fânt , 
la c a r e t rebu ie să ţ in tească învă ţă to ru l re l ig ie i 
în şcoalele noas t re poporale . Es t e o bucur i e p e n t r u 
noi a pu tea cons ta ta , că nou l p l an de î n v ă ţ ă m â n t 
edat de Consis torul nos t ru me t ropo l i t an şi apro­
ba t din pa r t ea min i s t ru lu i de ins t ruc ţ ie , cupr inde 
în î n d r e p t a r u l său metodic o m u l ţ i m e do îndru­
măr i pre ţ ioase şi a m ă n u n ţ i t e asupra fe lului , c u m 
t rebu ie să se p r e d e a în şcolile noas t re popora le 
f iecare obiect de î nvă ţ ămân t . Dacă vechiul p l an 
de î nvă ţ ămân t , d in oare l ipseau aproape cu to tu l 
î nd rumăr i l e metodice ori , în cazul cel m a i bun 
e rau reduse numa i la câ teva genera l i t ă ţ i , nu pu­
tea fi cons idera t decât , ca u n fel de „didact ica 
pa rva" , a tunci pe cel de azi îl p u t e m n u m i cu d rep t 
cuvân t „ m a g n a didact ica" î n v ă ţ ă m â n t u l u i nos t ru 
poporal , fi ind a tâ t de boga t în p r inc ip i i didact ice 
genera le şi î n d r u m ă r i metodice speciale, şi s tând 
în toa te pr iv in ţe le la nivelul ş t i in ţe i pedagogice 
de astăzi . D a r nu e de ajuns, ca î nd rumăr i l e ace­
s tu i p lan de învă ţămân t , care în mu l t e p r iv in ţe 
se p r ez in t ă î n condi ţ iun i de super io r i t a t e fa ţă de 
p lanu l de î n v ă ţ ă m â n t al s t a tu lu i şi al al tor con­
fesiuni d i n pa t r i a noas t ră , să r ă m â n ă numa i ti­
pă r i t e f rumos şi în t r ' o expune re c lară , temeinică 
şi conv ingă toa re ; ci e neapă ra t de l ipsă, ca de 
impor t an ţ a lor să se p ă t r u n d ă fiecare învă ţă to r 
şi preot-cat ihet şi p e u r m a desbater i lor din aceste 
confer in ţe învă ţă to reş t i în suf le tu l f iecăruia din­
t re noi să se t rezească tot ma i pu t e rn i că şi niai 
n e s t r ă m u t a t ă ho t ă r î r ea de a ne îndepl in i , î n t r e 
orice împre ju ră r i , toa te da tor in ţe le ce avem fa ţă 
de Dumnezeu şi fa ţă de neamul nos t ru . 
Ca conducă tor al confer in ţe lor învă ţă to reş t i 
ra'am s imţ i t t o tdeauna î nda to ra t a cont r ibu i şi 
d in par te-mi cu rezul ta te le exper ien ţe i «au lec-
tu re i mele pedagogice la munca obştească, ce 
sun tem chemaţ i a o des făşura în aceste a d u n ă r i 
şi s fă tu i r i anuale , sp r e l umina rea noas t ră şi spre 
binele şcoalei româneş t i . 
Cred, că n ic i acum nu 'n i i veţ i lua în n u m e de 
rău , dacă cerc să vă a t r a g lua rea .aminte asupra 
unor cons idera ţ iun i p r inc ip ia re , ca r i pot fi aduse 
în s t r însă l e g ă t u r ă cu p rob lema î n v ă ţ ă m â n t u l u i 
rel igios în şcoalele noas t re popora le . 
Deşi sunt convins, că în t r e învă ţă to r i i şcoa-
lelor noas t re d i n p ro topop ia tu l Săl iş t i i nu se 
găseşte nici unu l , c a r e să fie p e fa ţă ori în as­
cuns d u ş m a n al ca rac t e ru lu i rel igios şi confesio­
nal , i ne ren t şcoalei noas t re popora le , am totuş i 
cunoş t in ţă , că pr in căr ţ i şi revis te speciale se face 
o p ropagandă s is tematică con t ra şcoalei confe­
s ionale . D i n nenoroc i re se în t âmplă să ră tăcească 
uneor i asemenea că r ţ i sau revis te per iculoase şi 
p r i n bibl ioteca unor învă ţă to r i de a i noş t r i . Ast­
fel am găs i t în cursul inspecţ iuni i şcolare, ce am 
făcut în p r i m ă v a r a aces tu i an, în ca l i t a te de co­
misa r consis tor ial , pe la şcoalele din comi ta tu l 
H u n e d o a r e i , pe masa unu i î nvă ţă to r de ai noşt r i 
revis ta pedagogică socialistă: Uj Korszak, ca re 
ie de cumpărat mobile! 
Щ cauza producţiei abundente pofi ай* pentru preţurile cele mai săzute 
w^fc Siábdlv al ftátl 'abricanţi de Marosvásárhely 
ipeäli: Ö i fuOi j Ş i в е ь * mobilein Р Ь * вхесимуивг 
Oamenilor acreditabili se vând şi pe lângă 
= plătire în rate lunare n i c i ° u r c ä r e 
r de preţ. 
= Mare asortiment în trusouri pentru mirese. = 
La cerere din provincie trimite bogaţii catalog ilustrat 
iubi leaza direct pen t ru des f i in ţa rea ca r ac t e ru lu i 
confesional şi rel igios al şcoalei popora le . N u 
mă simt în d rep t a genera l iza cazul acesta, sco­
ţând încheier i p r ea t rag ice d in t r ' î n su l . D a r ştiu, 
că în unele ipărţi învă ţă to r i i şcoalelor confesionale 
lunecă uşor în mreje le as tor fel de ispi t i r i , în­
vă lu i te to tdeauna în ha ina amăg i toa re a pr incipi i ­
lor moderne sau u l t r a m o d e r n e . I n fa ţa acestei 
s t ă r i de lucrur i e necesar , ca învă ţă to r i i şcoalelor 
noas t re , ori când şi ori unde să fie convinşi de ju­
s t i f icarea principiiară a î n v ă ţ ă m â n t u l u i rel igios, 
n u numa i în şcoala popora lă , ci în toa te şcoalele 
d in lume. 
Es t e în f i rea omului , să cerceteze to tdeauna 
cauzele fenomenelor d in v ia ţă . Ş t i in ţe le e m e t e 
l ămuresc numiai cauzele nemij loci te ale fenome­
nelor. A s u p r a în t r ebă r i lo r celor mai m a r i şi mai 
grele , p r i v i t oa re la ros tu l şi ţ in ta vieţ i i noas t re 
şi ia un iversu lu i în t r eg , aceste ş t i in ţe or i n u pot 
da nici u n răspuns , ori dau r ă spunsu r i cu to tu l 
nemulţămitolare. Prof . H a r n a c k obse rvă cu d r e p t 
cuvânt , că la î n t r ebă r i l e : de unde? înco t ro? şi 
p e n t r u ce ? ş t i in ţa ne dă astăzi u n r ă spuns to t a tâ t 
de pu ţ in mul ţămi to r , ca şi î na in te cu 2—3000 de 
ani . Re l ig ia însă ne dă u n răspuns h o t ă r î t şi p r i n 
aceasta a ra t ă ros tu l şi scopul vieţi i noas t re . ( „Die 
Rel ig ion, niaemlich die Got tes und Naechs ten l iebe 
ist es, die dem Leben einen S i n n giebt , d ie Wis­
senschaf t ve rmag das nicht. . . tauf die F r a g e n nach 
W o h e r ? W o h i n ? und Wozu ? g iebt die re ine Wis­
senschaft heu te so wen ig eine A n t w o r t wie vor 
zwei oder Dre i t ausend J a h r e n * ) . î n v ă ţ ă m â n t u l 
rel igios e chemat deci să l ămurească m i n t e a ele­
vilor asupra celor mai gre le şi mai însemnate 
în t r ebă r i . D a r nu numa i a tâ t . Mai m a r e decâ t im­
p o r t a n ţ a sa in te lec tua lă didact ică, es te cea mora lă , 
ca re consistă în nobi l i t a rca suf le telor t ine re şi în 
î n d r u m a r e a lor spre o v ia ţă c ins t i t ă şi corespun­
zătoare învă ţă tu r i lo r creş t ineş t i . 
Adevă ra t că în cu r su l t impur i lo r s 'au ivit şi 
pedagogi de însemnă ta tea unu i Pes ta lozz i d. p . , 
ca re spunea, ea î n v ă ţ ă m â n t u l d in şcoală n u e în 
s tare să realizeze scopul .acesta î n semna t : religios-
mora l . Căci re l ig ios i ta tea se poa te t r ansmi t e cu 
efect dola persolană numa i î n t r ' o v ia ţă fami l ia ră 
evlavioasă. Rel ig ia nu este altceva decât v ia ţă per­
sonală — zicea Pesta lozzi . P r e c u m focul n u m a i 
din foc se poa te apr inde , tot astfel şi v ia ţa reli­
gioasă se poate naş te numa i p r i n p i lde vii de re-
l igiosi ta te . Ast fe l d u p ă pă r e r ea lui Pes ta lozz i sen­
t imen tu l religios nu poa te fi t rez i t p r i n învăţă­
mânt , ci numa i p r i n (personalităţi re l igioase . Sau 
cu al te cuv in te : educaţ ia re l igioasă t r ebu ie lăsata 
exclusiv în gr i ja familiei , căci şcoala n u a r fi în 
s ta re să o dea. 
î n t r e b a r e a e însă, că daca şcoala n*ar fi în 
s ta re să dea t iner i lor genera ţ i i , pe l â n g ă ins t ruc­
ţ ie şi educaţ ie , câte famil i i se găsesc în condi ţ iun i 
in te lec tua le şi mora le a tâ t de îna in t a t e , ca să se 
poa t ă ocupa în mod s is temat ic c u educaţ ia copii 
lor, p recum e chema tă ia se ocupa şcoala ? Cine n u 
voeşte să închidă ochii în fa ţa rea l i tă ţ i i , v a t r ebu i 
să recunoască şi să măr tu r i sească a d e v ă r u l , că nu­
m ă r u l famil i i lor caipabile de ia da s i n g u r e educaţ ia 
rel igioasă necesară t ine re i genera ţ i i , n u numa i 
la poporul nos t ru , ci la or icare popor d in lume, 
este foar te mic şi ne însemnat . A lăsa deci educa­
ţ ia rel igioasă numiai î n gr i ja famil ie i ar însemna, 
că voim să l ipsim societatea omenească de razi 
mul cel mai pu te rn ic , pe ca r e poa t e şi es te chemată 
să i-1 dea şcoala. 
S u n t şi pă re r i şi împre ju r ă r i de acelea, cari 
p re t ind , ca educaţ ia re l igioasă să fie lăsa tă nu­
mai în gr i ja bisericii şi a preoţ i lor , cum se în tâm­
p lă _d. e. în F r a n ţ a şi în al te ţ ă r i , u n d e conducă-
tor i i şcoalelor de s tat nu 'ş i ma i ba t capul cu în­
v ă ţ ă m â n t u l rel igios. Adevăra t , că preoţ i i , ca slu 
j i to r i ai bisericei sun t da to r i în orice loc şi în 
o r i c e t i m p ia p u r t a cea mai m a r e gr i je de educaţ ia 
rel igioasă a poporulu i . D a r m u n c a lor se îngreu­
nează m u l t acolo, unde famil ia şi şcoala nu le s tă 
în ajutor , a ş te rnând cea d in tâ i din f rageda p r u n 
cie, a 2-a în t impu l ins t ruc ţ iun i i baze sol ide pen t ru 
învă ţă tu r i l e , ce le va p r imi c reş t inu l ma i târz iu 
delà preot şi delà biserică. D e aceea î n d r e p t a r u l 
metodic al p l anu lu i nos t ru de î n v ă ţ ă m â n t accen 
tu iază cu deosebită s t ă ru in ţă , că toa te obiectele 
de î n v ă ţ ă m â n t t rebuesc puse în serviciul rel igio 
s i tă ţ i i . î n t r e a g ă cul tura , ce se d ă elevului t r e b u e 
să fie însuf le ţ i tă de re l ig ios i ta te şi s ă cons t i tue 
o un i t a t e de idei, sen t imente şi năzu in ţe spre ce e 
*) Adolf H a r n a c k : „Das Wesen de« Chris ten­
t u m s ' ; Leipzig 1903 pag . 188. 
bun , adevăra t şi f rumos. Numiai o astfel de c u l t u r ă 
e î n s t a re de a dia ca rac t e re f i rme, car i să poa tă 
rezista difer i te lor ispite ale vieţ i i . P e n t r u ajun­
gerea acestei c u l t u r i suf leteşt i u n i t a r e e n e a p ă r a t ă 
t r ebu in ţ ă , ca în şcoala p r i m a r ă în t r eg învă ţămân­
tul d in t r ' o clasă sa fie în m â n a u n u i s ingur învă­
ţă tor . Desfacerea î n v ă ţ ă m â n t u l u i religios de restul 
î nvă ţ ămân tu lu i n u e în favorul şcoalei p r i m a r e 
(pg. 88). In te rese le de via ţă ale poporu lu i nos t ru 
p re t ind , oa l egă tu r i l e s t r înse şi r apo r tu r i l e t radi ­
ţ ionale i n t ime d i n t r e biser ica noas t ră na ţ iona lă 
şi şcoalele sus ţ inute de ea, să n u slăbească 1 nici 
odată ! 
N u m a i p r i n o în ţe leaptă , s ta torn ică şi însufle­
ţ i tă con luc ra re a preoţ i lor şi învă ţă tor i lor , car i 
nu s u n t s tăpâni i , ci sluji tori i biserici i şi şcoalelor 
noas t re se poa te în rădăc ina în sufletul poporu lu i 
conş t i in ţa însemnătă ţ i i mar i , ce are şcoala creşt i ­
nească şi na ţ iona lă în v ia ţa ori că ru i popor. Nu­
mai astfel se va p u t e a a s igu ra v i i toru l biserici i şi 
al poporulu i nos t ru . Dacă aceşti doi factor i — cei 
mai însemnaţ i în via ţa poporulu i nos t ru — vor 
şti să muncească şi să lup te to tdeauna în înţele­
gere f ră ţească, uni ţ i în cugete şi în s imţir i , p r in 
m u n c a lor conşt i incioasă şi j e r t f i toare se va acce­
lera p rogresu l nos t ru cu l t u r a l şi mora l , vor înf lori 
ins t i tu ţ i i le noas t re , se va eialva şi pe rpe tua din ge­
nera ţ ie în genera ţ i e tot mai cu spor sfânta moşte­
n i re s t rămoşească a credinţ i i , l imbii şi cu l tu r i i 
noas t re . A tunc i va fi de pr isos orico teamă, că 
şcoalei noas t re i-se va pu tea răp i vre-odată carac­
t e ru l ei t r ad i ţ iona l : creş t inesc şi românesc, ori că 
poporul nos t ru va pu tea fi abă tu t vre-odată delà 
ca lea bisericei şi şcoalei noas t re s t rămoşeşt i . Nu 
poate fi în interesul pu te r i i lumeşt i a l ipsi şcoala 
de carac teru l ei religios-confesional, căci p r in a-
ceasta s 'ar p r o p a g a indi ferent i smul rel igios, ca re 
poate să aducă pagube mar i pen t ru via ţa sufle­
tească a ori că ru i popor şi ori cărui s tat . P e de 
al tă pa r t e la educaţ ia t inere lor genera ţ i i a u drep t 
ia'şi ros t i cuvântu l şi a'şi manifes ta dor in ţe le în 
p r i m u l r înd păr in ţ i i , în al doilea biser ica, şi nu­
mai în al t re i lea s t a tu l însuş. 
Cu p r iv i r e la d rep tu r i l e pă r in ţ i lo r pr iv i toare 
la educaţ ia copiilor lor, ves t i tu l pedagog ge rman 
Dörpfe ld constată , că ele sunt foar te mar i . D e 
aceea susţ ine, că „nici o au tor i t a te , nici o major i ­
ta te , nici un rege şi nici un pa r lament nu are drep­
tul a sili pe pă r in ţ i să'şi t r imi tă copiii în t r ' o şcoală, 
unde aceştia vor fi îns t ră ina ţ i de credinţa păr in ţ i ­
lor lor" . 
(„Die E l t e r n zu zvingen, ihre K i n d e r in eine 
Schule zu schiken, in der sie dem G l a u b e n ih re r 
Vae t e r en t f remdet werden, dazu h a t ke ine Aukto-
r i tae t und Majoritiaet, ke in K ö n i g und ke in Pa r ­
l ament das R e c h t " ) . 
Din despărţământul „Marghita" «al Ästrei. 
— înfiinţarea agenturei şi biblioteoei a 4-a 
şi a 5-a. — 
S ă p t ă m â n i l e t recute a î n f i i n ţ a t de spă r ţ ămân­
tu l M a r g h i t a al Asociaţ iunei o nouă a g e n t u r ă şi 
bibliotecă popora lă iîn Voivozi p e n t r u comuna 
aceasta şi comuna vecină Cuzap. P r e ş e d i n t e a l 
agen t a r e i a fost ales preotul George Navrea , bi­
bliotecar învă ţă to ru l Cons tan t in Mărcu ţ , i a r Ca­
sa r p e n t r u Voivozi cu ra to ru l bis . Gavr i l P e t r u ţ , 
iar p e n t r u Cuzap Gavr i l Chiloa. D i n p a r t e a co­
mi t e tu lu i desp. au fost de faţă d i r ec to ru l şi secre­
t a ru l . D i rec to ru l a vorbi t poporu lu i în biser ică 
despre binefacer i le învă ţă tu re i şi despre impor­
t an ţ a Asocia ţ iunei . S 'au înscr ie m a i m u l ţ i mem­
br i a ju tă to r i . 
Duminecă , 29 Octomvrie a. c. s 'au pus înce­
p u t u r i l e une i nou i agen tu r i şi biblioteci poporale 
în comuna Ghetea, d in p r i l e ju l s f in ţ i re i clopo­
telor biser icei de acolo. De fa ţă a fost popor şi 
d i n comunele vecine. In te lec tua l i i deasemenea au 
fost b ine reprezenta ţ i . D i n comite tul despăr ţă ­
m â n t u l u i au fost p rezen ţ i , a fa ră de director şi, 
secretar , d. protopop V. T ă m a ş d i n Popeş t i şi d. 
Victor P o p , p reo tu l d in Cheţ. 
D i r ec to ru l de spă r ţ ămân tu lu i vorb ind , d u p ă 
t e rmina rea serviciului divin, despre c u l t u r a na­
ţ ională , c au t ă eă deş tepte în popor m â n d r i a faţă 
de neamul românesc, ai că ru i f i i sun t înzes t ra ţ i 
delà n a t u r ă cu alese însuş i r i . Sulevează t re i mo­
mente spre acest scop: Alecs-andri cu cântecul 
Gin te i l a t ine , se rba rea delà I a ş i şi cea de là B l a j , 
cu Vlaicu, î n d e m n â n d poporu l a-şi iubi legea, 
limbaj po r tu l , obiceiur i le şi moşia. 
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P r e ş e d i n t e al 'agentureï a fost alea părintele 
Iosif Clintoc, bibliotecar învăţătorul G. Erdei, iar 
oasar cu ra to ru l bisericesc Vitcor Sarea. S'a în­
scr is membru o r d i n a r d. Cornel Antal, paroh în 
P e t r i u . 
S e r b a r e a a fost foarte frumoasă. Răspunsurile 
l i tu rg ice le-a c â n t a t corul mix t al plugarilor din 
Cheţ eub conducerea harn icu lu i învăţător Gri-
gor ie Görög. 
î nce tu l cu înce tu l se va desţeleni ogorul ci 
p r i n aceste pă r ţ i u i t a t e de oameni şi de Dzeu. 
Coresţ, 
Sltuafla politică. 
„Drama cea mare. — Şedinţa camerii", 
Arad, 6 Noemvrie, 
D u p ă o şovăire d e lun i de zile, contele Krmen 
a lua t în s fâ r ş i t ho tă r î rea să încerce o ieşire din 
impasul obstrucţ iei cu a ju toru l faimoaselor 
loace ale „energ ie i " . Lumea dor i toare de 
va cunoaşte în s fâ r ş i t en igmat ica soluţie pe om 
p r i m u l m i n i s t r u a reuş i t să o ţ ie în secret p; 
acuma. Do m â n e se începe deci „d rama cea ma 
şi „modernă" , p e ca r e -ne^a făgăduit-o con} 
K h u e n încă cu lun i îna in te . 
H o t ă r î r e a aceasta a contelui Khuen, a fost a-
inunţată p r^ idu lu i g u v e r n a m e n t a l aseară şi 
ocupăm azi la loc de f run te cu importanţa ei 
pol i t ică. Aici dăm ci t i tor i lor noştr i numai 
vest i rea s u m a r ă a împre ju r ă r i l o r în care eai 
fost anun ţa t ă , p recum şi evenimentele ce i-ai 
u r m a t . 
Cea d in u r m ă încercare , — fireşte ca numii 
fo rmală — p e n t r u af larea une i soluţii paşnici 
s'a făcut ie r i , Duminecă , î na in t e de amíá 
Membr i i b i roulu i prez id ia l al Cameri i , preşedin­
tele Berzeviczy şi cei doi vice-^rezidonfi Ná«f 
şi Kabos, au a v u t o convorbire intimă, al dm 
rezul ta t a fost că Berzeviczy n u se îavoieştefi 
dea o altă ajdioare, mai r iguroasă , regulamentu­
lu i Camer i i , decât cea de p â n ă acuma. Hotăiîra 
lui Berzeviczy i-a fost comunica tă contelui Ehei 
î n pa l a tu l min i s t e r i a l şi imedia t membrii guver­
n u l u i au ţ i n u t o consfă tu i re , hotăr înd aplicară 
unei tactice împot r iva obs t ruc ţ i a 
I n t e n ţ i a aceasta a guve rnu lu i a fost vestii/A 
că t r ă însuşi contele K h u e n aseară, în clubul ji-
v e m a m e n t a l , î n faţa unu i m a r e număr de dp-
ta ţ i , ca r i au p r imi t -o cu înf lăcărate urale iî 
bucur ie . 
Or i cât de mu l t ne-ar fi p lăcut — a zis 
tele K h u e n — s ă a ran jăm pe cale paşnica aface­
r i le ţ a r i i , în conş t i in ţa r ă spunde r i i ce avem ш 
numa i în faţa p a r t i d u l u i , ci şi a ţării n'am : 
în s i tua ţ i e să p u t e m adopta propoziţiile opoziţiei, 
N u mai pu tem deci şovăi mul t , ci trebuie й т& 
alegem o a l tă oale, care , am convingerea, ne TI 
duce la izbândă. S i t ua ţ i a e că suntem liberi k 
acum şi fiecare partid poate să facă tot ce-i phti 
I n p a r t i d u l guve rnamen ta l se consideră fajf 
î m p l i n i t cand idaroa contelui Tisza pentru pri 
denţ ia Camer i i . Mul ţ i d in par t id se tem însăi 
contele Tisza, r ă p i t d e temperamentul săn, ee n 
aven tu ra p rea m u l t în ce priveşte mijloacele 
î n f r îngore a obst rucţ ie i şi că, în acest caz îşi • 
t r ü g e ia răş popular i ta tea . 
„ M a r e a d r a m ă " însă nu s'a înweput azi, i 
abia p e n t r u mâne e contemplată. 0 apucătură d« 
tactică şi aceasta din partea guvernului, care vrea 
să mai lase „un pTÜej de compromitere obstruc­
ţ i e i " , să-i ma i lase deci o zi votărilor nominale, 
ca astfel sch imbarea de tactică să pară şi mai' 
jus t i f ica tă , ca sosind în momentul suprem, Cil 
toate că s 'a ş t iu t aceasta încă de ieri, galeriile Cí­
mere i au fost azi t ix i te de um public neobişnuit 
de număros . I n inc in tă însă nu s'a întâmplat ni-
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lie deosebit, —• votări le nomina le şi-au r e lua t ; 
obişnuitul curs l ipsi t de ori <ч- moment eapt i - î 
« t pentru lumea ali irmatà şi setoasă de cea d in­
ii ,„«eii.<aţie". 
IVmioare viaţii a fost agi ta t» şi mul te diseu-
$ aprinse au avut, loc î n t r e con t r a r i . O i-ntere-
ttaşi neobişnuit do vie discuţ ie s'a, pe t recu t , de 
jjtdă între conţi i Tisza şi Andrâssy . Acest d in \ 
iraiă a dezaprobat ca tegor ic ho tă r î rea g u v e r n u l u i , 
псЫ й contele K h u e n a î n t r e r u p t t r a t a t ive le 
dúaiííflipa când puteau să ducă îa rezul tat . Con­
tele Іма a protestat, ap r ins la aceste vorbe. 
J/raosfera, cum vedem, e în deajuns de can-
(fewntă, ea să ne putem aştepta 3a o explozie 
interesant u. 
C r o n i c a d i n P a r i s . 
jheiderea unei foste princese Racovifă — Epi- | 
• ipl unei afaceri celebre — Inaugurarea шопп- j 
; mtului iui Bossuet. — Cultul morţilor. — Glo- ] 
i&rea a doi mari compozitori. — Omagii dlui 
Aurel Vlaicu. 
Paris, o Noemvr ie . 
h cabinetul secre tarulu i dc redacţ ie al zia-
éi . ,0il-Blas" e r am aduna ţ i Luni seara mai 
uniţi scriitori şi conversam de. unele şi de, al tele 
'uiumul des de ţ igăr i . E r a p r in a m u r g şi rumoa-
isurdă a bulevarde lor bătea în geamur i l e în-
ie. Unul d in t re noi a pomeni t do t r ag ica sinu-
êx, survenită pe Ia începutu l lui Oe tomvre , 
Ilatrinei baronese Sehawi tch , chinui tă de mi- j 
rie. Numele nu 'mi sjiunca nimic . Din vorbă în j 
TOIis, am aflat. eă. pe sinueisa o chemase în t ine- j 
$d-şoara E l e n a von D o e n n i g s ; din «acea clipă i 
• fost viu in te resa t do ce se ipovestca... N u m e l e 
•ta nu vă aminteş te el şi d-voastră u n caz ce- { 
Ura, scumpi ce t i tor i? Aceea o a r e i p u r t a a fost j 
ită— e mul t de a tunc i ! — de. fa imosul ag i ta to r ş 
«fet F e r d i n a n d Lassale . D a r e ra logodi tă cu j 
ps/il r omân Racoviţă . Un duel «vu Ioc î n t r e j 
păiosul Fe rd inand" şi î n t r e bocrul român. Ag i ­
tai evreu a căzut lovit, de un g lonte de pistol . 
Ba murit. Ar i s tocra t ica E l e n a a deveni t pr in-
ptí Racoviţă. Oazul a ocupat pe vremur i î n t r e a g a 
presă europeană. Dar p r i n ţ u l a mur i t la r î ndu l 
ii: văduva Ini s'a făcut act r i ţă , recăsător indu-se 
ecomediantul F r i e d m a n n . Aceste ' amănunte îmi 
m încet-încet în min te , dar nu mai ştiu alt ni­
ât din viaţa eroinei noas t re . Cum a devenit ea 
«vremea baronesă Sehawi tch , n u pot să. spun. 
Atât am aflat că s'a sinucis cu chlora l , pe la 
epiitul lunci t recute , ca să pună capăt unei exi-
laiţe uzate, şi t rud i te . Şi a m u r i t lia P a r i s , în vre-
kî« soarele de toamnă îmblânzea văzduhul , şi 
Wie castanilor se a.şterneau veştede la pieioa-
èeopacilar. A m u r i t b ă t r î n ă şi i n f i rmă , şi mă 
piese că acum cincizeci de ani t r upu l ei e ra nu-
• ;га(іс, că avea ochi a lbaştr i şi p ă r u l au r iu 
jitî'araoa. toiată cunoş tea f rumse ţea ei... „Deşer-
ifcnea deşer tăc iuni lor , toate sun t deşer tă-
eiffli,.,'' 
...La 29 Oe tomvre «'a înă l ţa t în s t răvechea ca­
tedrală din Meaux s ta tu ia celui mai mare predi ­
cator francez şi a u n u i a d in cei mai admirabi l i 
ragetàtori ai ca to l ic ismului . V r e a u să vorbesc 
de Bossuet, genialul au tor al , ,Discursur i lor fu­
nebre" cari vor r ă m â n e ca pi lda cea mai maje-
ttoasă şi profundă a elocvenţei creş t ineşt i . Solem-
litßtea. a avut loc cu un fast u lu i to r ; ea s'a desfă­
ta t în mijlocul manta le lo r roşii a doi cardinal i , a 
perinelor violete a douăzeci şi doi de episcopi, 
«fracurilor verzi şi b roda te a şapte iacademiciani. 
h vorbit dnii Ju l e s Lema î t r e în numele Aoade-
tei franceze şi Monsenioru l Touchet în acel al 
tjkopatului. Şi în va lur i le de soare, temperfate 
t/f tulburele şi an t ice le v i t r a iu r i , „vu l tu ru l din 
íeaux" a fost să rbă tor i t cu o adânca p ie t a t e şi cu 
p admiraţiune nesfârşi tă . D a r g lor ia episcopului 
ie .Metrax n 'are nevoe de c u v â n t ă r i ; cet i ţ i sau re­
citiţi câteva d in paginele lui subl ime şi geniul 
Ini vă va lumina până în fundul suf le tului , după 
era a iluminat şi pe acelea ale con temporan i lo r 
•ăi. Cuvintele lui sclipitoare ea niş te rub ine şi ar-
йШте ca nişte f lăcări , au c u t r e m u r a t nu odată , 
«ea mai fastuoasă şi mai ra f ina tă C u r t e a Europe i . 
La accentele vibratoare ale lui Bossuet . f run-
j ţile se plecau. Ele iau făcut să se umilească chiar 
şi pe orgoliosul Rege-Soare. Sub razele negre, ale 
elocvenţei lui , un f reamăt nespus c u t r e m u r a su­
pe rbu l audi tor . Spi r i te le cele mai uşoare şi mai 
pe rve r se se în tunecau la gândul e te rn i t ă ţ i i . Căci 
îiioartofei a fost marea insp i ra toare a lui Bossuet ; 
m i n t e a l u i era veşnic f r ămân ta tă de această neghi­
ci tă problemă. Dar c red in ţa î n t r ' u n tată ceresc, 
în răspla ta şi în porlepsile lumei vi i toare a fost 
nec l in t i tu l rost tal vieţii lui, suf larea care a aţâ­
ţa t j ă ra tecu l geniu lu i său. Bossuet a trăit. întoc­
m a i după cum a mur i t : cai m şi majestés, sublim 
de elocvenţă, sen in de credinţă creşt inească. 
. . .Coroane mor tua re , rochii cerni te , ochi înro- j 
ş i ţ i de lacrămi , si luete abă tu te , fum de tămâe şi 
raze dc soare, iată oare * fost astăzi aspectul Pa ­
r i su lu i . P răvă l i i l e erau închise, s trăzi le nu deşar te 
da r tăcute , chipur i le t u t u r o r a t r i s te şi solemne. 
S u n t e m la 1 Noemvre , şi Francez i i îşi sărbătoresc 
mor ţ i i . Cu ce mişcătoare p ie t a t e ! Şi eu care doje­
neam, în aceste coloane, pe ptarisieni, fiindcă nu 
ştiu să respeeteze Pastele. . . C i tasem fie ziua de 1 
T o u s s a i n t : nicăir i Sâmbăta morţ i lor nu este niai I 
cu duioşie ce lebrată . Cultul sufletelor pr ibege I 
pr in t ă r îmur i neş t iu te , este unul clin sent imente le j 
cele mai profunde ale Francezului . 2 
P r in uşile deschise a le catedralelor , sunetele de 
o rgă pă t rundeau pe s t radă, g rave şi duioase ; p r in 
t r e n u r i l e subpămân tene şi p r in t r amvae mu l ţ imea 
se î n g r ă m ă d e a cu coroane de f lori învăl i te în hâr­
t ie de mătasă . Femei l e p u r t a u rochii sumbre şi 
vă lur i dc do l iu ; bărba ţ i i aveau zăbran ic n e g r u 
la pă lă r i i . Şi ani fost şi lia- c imit i rul P é r e Lachaise . 
Am văzut lume îngenunch ia tă pe mormin te , şi 
obraj i uzi de lacrimi, şi am auzit sugh i ţu r i de 
iplâns. L)acă, cum spune Mae te r l inck , mor ţ i i se 
deşteaptă. în lumea mister ioasă în care dorm, rle 
câ te ori f i inţele pe oari le-au iubit odată îşi aduc 
amin te de ei pe pământ , câţi r ăposa ţ i nu şi-ar fi 
t r imis azi gându l în F r a n ţ a ! A t â t dc mul ţ i oameni 
an îngenunch ia t p r in ţ in t i r ime. Şi vedeam, în cli­
pele acelea, f i inţele cele mai vesele, cele mai îna­
mora t e de viaţă , neş t iu toare de tot ce-i înconjoară 
şi absorbi te î n t r ' u n s ingur sen t imen t : să-i p l â n g ă 
pe scumpii lor răposa ţ i . j 
U n soare galben lucea pe un cet* a lbas t ru , ani- 1 
uâucl buchete de raze pe mormin te , a lă tu r i de co- | 
roanele depuse acolo de mâni pioase. Trocur i le de 
m a r m o r ă se înş i r au severe şi roci pe în t insu l ci­
mi t i ru lu i . Si luete cerni te , evocau în min tea lor 
glasul , ges tur i le f i in ţe lor iubite cari au d ispărut , 
i n vălmăşagul vieţii de toa te zilele, mor ţ i i se uită ; 
dar l iniş tea gravă a ţ in t i r i mul ui ni-i evocă în su­
flet eu o evlavioasă precizi tme. Atunc i ne gând im 
că şi noi vom mur i odată, şi .plângem cu un plâns 
blând şi dtiios. Şi p l ânsu l aceştia, ne face bine, el 
este pen t ru sufletul nos t ru supra- îneărcat de preo­
cupăr i fr ivole, ceeace l an ţe ta p e n t r u t r u p u r i l e 
p r ea sângeroase . E l uşurează , el răcoreşte. . . Co­
roane m o r t u a r e , rochii cerni te , feţe ude de 1 aerămi , 
fum de tămâie şi raze de solare, iată ce am văzu t 
în Pa r i s , în ziua de Toussaint . . . 
...Cu (prilejul c e n t e n a r u l u i d in această săptă­
mână, a mare lu i compozitor francez Ambro i se 
Thomas , s a u organ isâ t admirabi le fest ivale mu­
zicale şi s 'au publ icat s tudi i eminente . N u mai 
puţ in i lus t ru compozitor Sa in t -Saens a scris asu­
pra au to ru lu i operelor „ M i g n o n " şi „Hto.mlet", 
pagin i superbe . P a r a l e l cu centenaru l lui A m b r o -
sie Thomas s'a serbat aici, la P a r i s , şi u n al t com­
pozi tor frai mos, pe ca re Francez i i îl iubesc nespus . 
II numesc p e F r â n t e Liszt, c ă ru i a pa r i z i en i i i 
i-au adus omagi i dis t inse. S'a evocat personal i ­
ta tea sa m â n d r ă şi t rufaşă, f irea lui bizară, del i­
rul pe care'J stârnea.' p r i n t r e F rancez i eu pr i le jul 
concer te lor lui la. P a r i s . De opt zile încoace, Liszt 
e cel mai cân ta t compozitor d in Oraşu l -Lumină . 
Concer te le lui se desfac pe la l ib răr i i cu o g r a b ă 
glorioasă. P e s t rada unde locuesc, în „rez-de-chaus-
sée"-ul a t re i clădir i «unt obişnuit să -aud sune te 
de p ian . Mai serile t recu te , în torcându-mă acasă 
le-am auzit pe câteşi t re le in tonând t r iumfa l , aee-
iaş , ,Rapsodie hongro i se" . 
...Am aflat d i n „ T r i b u n a " despre decora rea 
/aviatorului a rde l ean Aure l Vlaicu. D . Vlaicu fi ind 
u n om pe c a r e l admir temeinic , n u mă pot opri 
de a-i exp r ima de d e p a r t e , d i n sgomotosul P a r i s , 
p lăcerea pe care mi-a produs-o vestea aceasfla. 
Daca cineva mer i t ă s t ima şi iubire , ace la este d-sa. 
Nici nu 'ş i dau potate încă. bine scama Român i i cât 
de mul t ă cinste le face t â n ă r u l aviator . Gàndeas-
că-se n u m a i că cons t ruc tor i i de aeroplane s 'au ilu­
s t ra t azi numa i în glor ioasa F r a n ţ a , î n vioaia, A-
mer ica şi în duiosul Ardea l . Cons t ruc tor i i din 
celelal te ţă r i , abeia de au făcut cei dintâi paşi . Ma i 
aduc omagiu şi curajului rece şi neclintit, al d lui 
Vla icu , îl preţuese cum t rebu ie p re ţu i t . 
Am văzut, vai! aci a tâ tea vieţi t inere şi p l ine 
de sevă dis t ruse de mira ju l văzduhului , şi a t â t a » 
t r upu r i viguroase s.f'ărămându-se de p ă m â n t , d in 
înă l ţ imi le a lbas t r e tinde au p lu t i t ! Acei oari , de­
par te de a se î n spă imân ta de aceste pilde sânge­
roase, nu încetează o clipă de a se răsboi cu mis te­
riosul ce rber al progresulu i , suut n iş te a d e v ă r a ţ i 
bărbaţ i , în sensul cel mai înal t a l acestui cuvânt* 
Şi p r in t r e ei, d. Aure l Vla icu ocupă u n loc de 
onoare, C, R. B . 
Cronică şcolară. 
Gurssarü® f e r i a f e d i n J e n a . 
(Ţinute din 3, până în 16 August . ) 
Rezul ta te le in te lec tuale ale veaculu i p rezen t 
sunt de o măre ţ i e incontes tabi lă . Geniul ome­
nesc îşi desfăşoară tot me reu p u t e r n i c e l e ! .aripi, 
nizuindu-se pareeă spre acele cu lmi îna l te c a r i 
au rămlas nea t inse încă. în zborul perfecţionării .-
I a r de vom cerceta aces t deosebit de nervos în­
demn al p ropăş i re i caro dă sufleteului omenesc 
tă r ie , vom găsi sen t imentu l căruia. în viaţa de 
toa te zilele. îi zicem: nemul ţ ămi re . Căci în mijlo­
cul t u t u r o r rezu l ta te lo r ob ţ inu te , u n zbucium de 
n e m u l ţ u m i r e se în t rezăreş te . Şi tocmai aceas ta 
nemu l ţumi re in te rnă cercetează, scotoceşte zilele 
d i spăru te , căror ogaşă, apa re învechi tă , nedemnă 
pu te r i lo r sufleteşt i . Va lu r i l e nemul ţumi r i i , în 
zbuc iumul lor, a t ing tot mai mul t e probleme. X u 
cred să. esagerez cu afirmareta ca nici u n t imp 
n'a. fost p redominat de atâtea p rob leme ca. t im­
pul nos t ru . 
O nizuinţă după ma i bine. mai f rumos, ma i 
nobi l . Acest sent iment al nemul ţumi r i i a răs tu r ­
na t legi car i până acum păreau incon tes tab i l e ; 
modur i de gând i r i , pe car i le credeam infal i-
bile. D i n t r e toate s tatele clari sunt lua te î n stă­
pân i r ea acestui î ndemn de a crea pe ru ine le ve­
chilor legi u n nou sistem de viaţă , ducător la iz­
bândă s igură , G e r m a n i a p a r e a fi matca pu ­
ternic i lor va lur i de gând i re nouă, de unde apoi 
se împrăştie ma i depa r t e , peste t e r i to ru l l u m e i 
civi l izate . Congresele cele iu uite şi va r i a t e , 
ţ inu te acolo, încă dovedesc aceasta. P r e o c u p ă r i l e 
congrese lor , în p a r t e a cea ma i mare , sunt inpor-
tan te le chest i i de educa ţ iune a poporu lu i . Condu­
cător i i aces tu i ferici t s tat , sunt pe depl in p ă t r u n ş i 
de adevăru l că poporu l e izvorul de pu te r i dare 
susţ ine ene rg ia v i t a lă a. unei na ţ iun i . Acest izvor, 
t r ebu ie deci l impezit , î n t ă r i t p r i n creş tere , cul­
t ivare . A d ev ă r a t că şi în al te s ta te se aeeent.uiază 
tacelasta, da r rea l izarea r ă m â n e pe hâ r t i e , b ine în­
grădită, de- a tâ ţ ia p a r a g r a f i ! 
Dovada cea mai ec la t an tă despre fap tu l că 
s ta tu l G e r m a n în ţe lege ţie depl in rostul educaţ ie i , 
sunt cursur i l e fer iale din J e n a . U n modest oraş, 
aşezat p e ma lu r i l e r âu lu i Saale. Acest oraş, p r i n 
luna lui Augus t , e împreso ra t de s t r ă in i , veni ţ i 
clin mia.ri depă r t ă r i p e n t r u ia pa r t i c ipa la aceste 
cu r su r i . N u m ă r u l ascul tăr i lor creşte d in an în 
an. Anu l aces ta n u m ă r u l pa r t i c ipan ţ i lo r a fost : 
692, profesor i şi profesoare , învă ţă to r i şi învă­
ţă toa re . Ma i m u l ţ i eriau din German ia , apoi Aus­
t r ia , Svedia, Angl ia , F r a n ţ a , Rus ia , I t a l i a , 2 p ro­
fesori d in Japonia, şi unu l d in Eg ip t . U n colori t 
deci , câ t se poiate de var ia t . D in U n g a r i a am fost 
25. R o m â n i e r am numa i doi , d. prof. Popescu 
d in Craiova şi subsemna tu l . 
P r o g r a m u l cu r su r i lo r din (acest an a fost u r ­
m ă t o r u l : I Cursu r i de ş t i in ţă na tu ra l ă , cu u r m ă ­
toarele 'secţ iuni: 1. Fi lozofia na tu r a l ă , 2. B io ­
logia, 3. I n t r o d u c e r e în ce rce tă r i botanice-micros-
copice, 4. Eserc i ţ i i zoologice p e n t r u p r egă t i r ea 
p r epa ra t e lo r , 5. Zoologie genera lă , 6. Geologie 
genera lă , 7. Bazele Chemiei , 8. As t ronomie popu­
lară , 9. D e t e r m i n a r e a locului şi a t impulu i eu 
eserci ţ i i pract ice , 10. S is temul nervos, 11 . Ps i ­
hologia fiziologică, 12 Radiologia . I I . C u r s u r i 
de paedagogie cu u rmă toa re l e secţ iuni : 1. Paeda -
gogia îşi Didact ica , 2. Teor ia metodulu i , 3. Di ­
dact ica specială, 4. P a e d a g o g i a socială d in vea­
cul .al 19-lea şi cel prezent , 5. însemnăta tea , pae-
dagogică. şi ideile paedagogice al ideal ismului 
ge rman , 6. Aşezăminte le h u m a n i t ä r e şcolare, 7. 
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Teor ia şi p rac t i ca educaţ ie i de ce tă ţean , 8. P r o p u ­
nerea lucru lu i de m â n ă şi p r inc ip iu l de m u n c ă 
î n educa ţ i a modernă , 9. Bazele metodicei cân­
tu lu i , 10. î n v ă ţ ă m â n t u l g imnast ice i , 11 . Meto­
d ica i imbei mate rne . 12. H i g i e n a şcolară. 13 . 
Desvoltiarea şi cultivareta vocei în şcoală, 14. Sec-
sua l i t a t ea copi lăr ie i . I I I . Ş t i in ţ a re l ig iunei şi în­
v ă ţ ă m â n t u l ei, cu u rmă toa re l e secţ iuni : 1. P r o ­
feţ i i I s rae lu lu i , 2. C red in ţ a apostolică, 3. I sus în 
cadru l istoriei genera le a Rel ig iune i , 4. Tractiarea 
iriiraculelor Tes tamentu lu i -Nou în şcoală, 5. 
I s to r i a bisericească a t impulu i nou, 6. Creşt iniz-
m u l şi Monizmul , 7. P r o b l e m e religiöse şi mo­
ra le laie t i m p u l u i p rezen t . I V . Fiziologie , Ps iho­
logie şi Filozofie, cu u r m ă t o a r e l e secţ iuni : 1. 
F iz io logia organelor s imţ i r i i , 2. Ps ihologia F i ­
ziologică, 3. Copilul de şcoală, 4. Geneza ş i des-
vol tarea l imbagiu lu i la copil , 5. Ps iho log ia no­
ţ iuni i morale , ca in t roducere la et ica modernă , 
6. I n t roduce re în Filozofie. V. L i t e r a tu ră , A r t ă , 
I s to r i e şi Economie na ţ ională , cu u rmă toa re l e « 
sec ţ i un i : 1. V ia ţ a femeilor d i n veacul al X V I I I , 
2. Goethe şi t impu l său, 3. Cu l tu r a g e r m a n ă d i n 
prezent , 4. I n t roduce re în desvol tarea simfoniei , 5. 
I n t roduce re în- p rob leme sociale din prezent , 6. 
Istoria poli t ică la Germanie i . V I . Ora to r i e şi 
Limbo, cu u rmă toa re l e sec ţ iuni : 1. Retor ică , Teo­
r i e şi P racsă , 2. Ba lada ge rmană , 3. L imba ger­
mană , 4. L i m b a engleză, 5. L i m b a i ta l iană , 6. 
Franceza. 
P r e c u m se vede d in acest vas t şi i n t e res t an t 
p r o g r a m , cursur i l e fer ia le din J e n a desvoltă o 
m u n c ă serioasă şi ur iaşă, îmbră ţ i şând toa te şt i in­
ţele , t r ac ta te , de cei mai o r ien ta ţ i profesor i în 
domeniu l acestor ş t i in ţe . A t r ac ţ i a p r inc ipa lă însă, 
eă rea îşi mul ţumesc aceste c u r s u r i n u m ă r u l în 
s e m n a t de viz i ta tor i şi fa ima de bun renume , e 
î>ersonalitatea profesorului D r . Re in . Şi n ic i n u 
e d e m i r a r e că e as t fe l . Deş i om în vârs tă , (65 
an i ) se in teresează d e f iecare ascul tă tor , adre-
sându-i câte o vorbă amicabi lă şi dând bucuros 
o r i e n t ă r i şi in fo rmaţ iun i . E de o s t a tu ră mij locie , 
b ineeonsorvat şi cu mişcăr i ap r ige . I a r oehii-i sun t 
a lbaş t r i , de o c la r i t a t e s trăvăzăcioasă, lăsând a de­
duce lia) o in te l igenţă super ioară ca două stele î n 
sc l ip i re neconteni tă . Toa tă mişcarea, t o t ges tu l 
t r ădează po omu l paedagogiei , condus de cea mai 
corectă logică. Vocea-i p l ăcu tă te răpeş te la pr i­
m u l moment , iar e spune rea c l a ră a ideilor, ţi-se 
p a r în t ruch ipa te na in t ea ochilor . 
Amin te sc îndeosebi u r m ă t o a r e l e idei a le L u i : 
„ V i a ţ a f iecărei n a ţ i u n i , dep inde de là pu te rea de 
m u n c ă ce o posede. Aceas ta muncă e a t â t ma te ­
r ia lă , câ t şi ideală. Educaţhmetai u n u i popor e m a i 
i m p o r t a n t ă chest ie de s ta t , decâ t polit ica. N u m a i 
c u l t u r a îndrep tă ţeş te exis tenţa u n u i popor. Cul­
t u r a u n u i popor n u o const i tue s ingura t i c i i indi ­
vizi savanţ i , ci massa. E ma i impor t an t ă c u l t u r a 
gene ra l ă a poporuhi i , decât numa i a une i a n u m i t e 
c lase . Idei le aceste c a r i formează p a r t e a pr inci ­
p a l ă pe oare e baza tă paedagogia lu i Re in , n u 
s u n t p u r pacdagogice , ci a u u n înţeles semnifi­
ca t iv social, p e n t r u t impur i le p rezen te . Şi e g re ­
ş i t a vedea în R e i n numa i un pedagog, f i ind ve­
der i le lui în nex logic cu cea miad desăvârş i tă So­
ciologie. L. Roşculeţ. 
Dr. DUMITRU POPA 
Medic universal. Fost medic de clinici şl spiţei. 
Specialist în morburi Interne, 
de femei, de copil şl de urechi. 
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Şi-a transpus locuinţa în strada Deák 
Ferenc nr. 35. (Librăria diecezană). 
Goosultatiunl: 8-10 ore a. ro. sl 2 -4 ere p. m. 
Râsboiul i talo-turc. 
Răsboiul de pe coasta de miază-noapte 
a Africei abia acum s'a încins cu t o a t ă în­
verşunarea şi I ta l ia саге-şi închipuia că 
cucerirea unei noui colonii va fi ma i mul t 
o chestie de ingeniozitate, decât de vreme 
şi iscusinţă răsboinică, e silită să t r imi tă 
zilnic noui t ransportur i de t rape cari, rând 
pe râad, vor cădea jertfă acestei încăie­
rări sângeroase şi fără de nici un rost . Căci 
eu toa te opintelile mari lor puteri de a găsi 
o soluţie favorabilă — pentru amândouă 
— în special unei împăcări , focul răsboiu-
lui să descarcă cu toa t ă cruzimea asupra 
luptătorilor, secerând victime fără de nu­
măr, a t â t dintre Arabi, cât şi dintre t rupele 
aliate. 
Ştirile din urmă confirmă iarăş învin­
gerile Turcilor cari au ajuns s tăpâni asupra 
situaţiei din Tripolitania şi în R o m a orice 
politician îşi dă тзе deplin seama de u rmă­
rile dezastruoase ale acestui răsboi, pro­
vocat de funesta lipsă de prevedere a dlui 
San Giuliano. Opinia, publică — nu numai 
din Italia — care primise, dacă nu c u a-
clamări, cel puţin cu indiferenţă provo­
carea Italiei, şi-i avansase oarecari sim­
patii, urându-i toa tă izbânda în acest răs­
boi, sub forţa evenimentelor schimbate din 
timpul din urmă, începe să-i devină din ce 
în ce mai ostilă şi desmetecindu-se dis­
tinge to t mai clar puţ ina loialitate a I ta ­
liei, care folosin du-se de disordinea in­
te rnă a Turcie, mânată de un instinct hră­
păreţ , a pătruns aproape hoţeşte în Africa 
şi a surprins oastea turcească nepregăt i tă . 
Admiţând că în urma stăruinţelor ma­
rilor puteri se va ajunge la o înţelegere, 
sub actuala impresie a spiritului public, 
pacea aceasta nu va întruni nici cel pu ţ in 
condiţiile de împăcare oferite de Turc ia 
la începutul răsboiului, pe care I ta l ia le 
respingea cu atâ ta emfază. 
Noile învingeri ale Turcilor. 
Trupe le i ta l iene — după c â t se a n u n ţ ă — a n 
încerca t să debarce în Benghaz i a p r o a p e d e Osu-
lian, cu gândul de a s e alia cu cele la l te t r u p e d i n 
Tus i . I n u r m a a taculu i vehement , condus de însuş 
Euver -bcg , al Turc i lor , I ta l ieni i a u fost nevoi ţ i 
să se r e t r agă de nou pe bordul vapoarelor-
„ A g e n ţ i a O t o m a n ă " a n u n ţ ă d o u ă no i înv in­
ger i ale Turc i lo r în Tripol is , î n t â m p l a t e a la l t ăe r i 
când două suburb i i ale oraşului şi caza rma d e 
cava le r ie au fost recucer i te . 
U n d e p u t a t d in Tripol is a exped ia t l a Con-
s tan t inopol u r m ă t o a r e a t e l eg ramă a d i r e c t o r u l u i 
staiţiei te legraf ice din Tripol is , exped ia t ă d 'acolo 
la 30 Octomvr ie st. n.: 
„Vase le i ta l iene de război au b o m b a r d a t e r i 
după amiazi s ta ţ iunea noas t ră te legraf ică . 
„25 graniate au explodat d e a s u p r a s ta ţ ie i , d î s -
t rugându-o cu to tul . Apara t e l e au r ă m a s nea t in se . 
Noi ne-am re fugia t cu apara te le spre sud l a A r a b i . 
Là отеіе 3 p . m. au debarca t m a r i n a r i i i ta l ieni e p r e 
a t ă i a f irele, da r n ' a u reuş i t d in cauza f u r t u n e i . 
Mar ina r i i au reveni t mai târz iu . A r a b i i a t a c â n -
du-i, ap roape to ţ i mar inar i i au fost omorâ ţ i . 
Neşad bey a inv i ta t pe I t a l i en i i d i n Tr ipo l i s 
să se predea . Comandan tu l t rupe lo r i t a l i ene r e ­
fuzând invi ta ţ ia t rupe le turceşt i au bombatei 
ora şu l t imp de 2 ore . I ta l ieni i însă refugindu-K 
în case , bombarda rea a încetat . Neşaid bey a fei 
mis a tunci pe agh io tan tu l său la consulii din Tri­
pol is , p e n t r u a-i inv i ta să părăsească oraşiil îi-
p r e u n ă cu popula ţ ia , deoarece bombardarea on-
şxilui nu se mai poate amânai. 
Consuli i s 'au dus a tunc i la comandantul ti» 
pelor i ta l iene rugându-1 să se predea. 
Comoandan tu l a răspuns că nu poate face* 
ceas ta până când n u p r imeş te ordin din ROM. 
Neşad bey văzând că toa te cerer i le îi sunt rei-
zate , a început d in n o u bombardarea oraşului. 
La Cons tan t inopol se aş teaptă din momentI 
momen t ves tea despre def ini t iva victorie iai lu­
pelor turce-arabe . 
Aeroplane distruse de Turci 
C ă p i t a n u l l l a s a n a n u n ţ ă că ieri s :a оЬзепі 
d e a s u p r a t rupe lor turceşt i p lu t i nd 2 aeroplánt 
So lda ţ i i observându-le au t r a s câteva focuri à 
puşcă a s u p r a lor cu a tâ ta dibăcie, încât ambelt 
aeroplane au căzut la p ă m â n t . T u r c i i au disffij 
cele două aeroplane . 
Măsurile preventive ale Turciei. 
I « u r m a svonului că vapoarele italiene au pi 
r ă s i t coasta a f r i cană p e n t r u a începe o acţiuii 
în Areh ipe l ag , T u r c i a a luat toate măsurile pa­
t r u a p u t e a sus ţ ine u n eventua l a tac . Forturi 
Dardanele lor au fost provăzute cu tunuri | 
d e ce ta te şi c inci mi i de ostaşi , aleşi po вре 
ceană s t au ga ta de luptă . 
Consi l iul d e răsboi a ho tă r î t să mobilia« 
două co rpur i d e a r m a t ă din As ia mică pentmi 
le t r i m i t e în Cosovo şi în Novibazar . Din Saloni 
au p leca t 300 de of i ţe r i spre Tr ipol i tania , iar In­
cul lor a fost î m p l i n i t cu of i ţe r i i pensionaţi f 
rezerviş t i i . 
Măcelul Italienilor. 
Masacre le înscenate de soldaţ i i italieni a 
Btârnit cel mai adânc r e sen t imen t în înfcreagib 
mea civi l izată . U n ofiţer englez care luptă a i 
l u n t a r a l ă tu r i d e T u r c i врияіе că cruzimile ii 
l ien i lor mu mai cunosc hotar . D u p ă reprcwW 
eângeraoasă de acum o săp tămână măcelmile» 
ţin lanţ şi n u c ru ţ ă nici chiar pe femei şi c 
într'o casă de r u g ă au găsit peste pa t ru sutei 
inşi l ega ţ i cobză şi t ă ia ţ i î n bucăţ i . 
Invitare la abonament 
începând cu 1 Octomvrie, un nou (út­
tal, rugăm pe onoraţii abonaţi, cărortk 
expirat abonamentul, să binevoiasd\ 
grăbi cu reînoirea lui la vreme. 
Apelăm totodată la acei onoraţiresţm 
ţieri, cari au cerut amânare până la aceit 
termin să binevoiască a-şi achita datora 
lor, căci administraţia nu e în poziţie tk 
mai putea acorda nouă amânări. 
Abonamentul la „Tribuna" este: 
pe un an — — — — 28.— cor. 
pe Va a« — — — — 14.— co*. 
pe V« an — — — — 7,— coi, 
pe 1 l u n i — — — — 2.4Ѳ cor. 
In România: 
pe un an — — — — 40,— cot, 
pe Va «o — — — — 20.— cor, 
A d m i n i s t r a t a . 
FABRICA DE SPĂLAT CU ABURI 
„ K R I S T Á L Y " 
Gőzmosógyár, Kolozsvár, Pályaüta. ! 
ä I 
Văpsire de haine. Curăţare chemică. 
Spălare cu aburi. 
La suma de paste 10 Cor., pachetul se retrimite francat. 
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- j JVlelania Ionescu, 
ica dlui Ionescu, no ta r în Ciuciu, a re-
ausat azi dimineaţă, în vrâs tă de abia 
I de ani. Vestea aceas ta a s târn i t o du-
ere viie în cercurile româneşt i din comi-
at, căci Melánia Ionescu a fost cea mai 
ucânotoare podoabă a societăţii noastre 
h aceste părţ i . Un suflet candid ca o poe-
à.luminat de cele mai frumoase senti-
wte româneşti, în d-şoara Melánia Io-
lescu ne obişnuisem să privim un ideal al 
tanişoarelor române . Cine uu-şi aduce 
minte cum prin seninăta tea ei a fermecat, 
m doi ani, chiar pe arhiducele nostru 
ittenitől- la Sinaia, unde în faţa familiei 
şie române a spus despre Românii ar-
Mii cuvinte inspirate de-un curaj, care 
M făcut tu turora o a t â t de înă l ţă toare 
şresic. 
Trimitem întristaţi lor părinţ i sincerile 
HStre condoleanţe. 
- Un nou aeroplan românesc. D i n Bucureş t i 
i*eorie: Zilele acestea un t î nă r şi modest func-
àar delà regie d. Corne l iu Mar inescu a d a t la 
alaun nou a p a r a t de sbmrat n u m i t „Monopla-
i! Lăcustă". 
Inventatorul esto un cunoscut spor tman de 
iticletă şi a lua t î n mai mul t e r î n d u r i campio­
nii „României" p e n t r u curse le de biciclete. A m 
iniţieri apăru tu l . E u n mide l nou ; se diferen­
ţă foarte mult. t ipul Blér iot . 
Aparatul prez in tă mar i avantag i l în serviciul 
knpanie. 
îonoplanul „Lăcus t ă " cântăreş te 270 kgr . 
- Ziar zilnic redactat de d. N . Iorga. Sub 
Ца d lu i î i . Ion*ga la l - iu I a n u a r i e 1912 va 
ţ> în Bucureşt i , zi lnic, ziarul cu l tu ra l *ji de 
uniaţii „Lumina". 
- f Modest cav. de Grigorcea. Aducem t r i s t a 
lüfte încetarea d i n viaţă a mare lu i p rop r i e t a r 
«te despre înce ta re a din v ia ţă tt ma­
ii propr ie tar Modest cava le r de G r i-
fsicea care a repaiizat la B e r l i n , J o i , 
! 2 Noemvr ie a. c. în e t a t e de 
isoranântarea se va săvârş i Mar ţ i , în 7 Nov . n . 
іяеіе 11 a. m. la Carapc iu p e Şiret- ,,F, P." 
- 1 Iosif Enescu, propr ieüar <şi econom în Şi-
fi, tatăl co labora to ru lu i nos t ru Iu l iu Enescu , 
iitpiuzat la 21 Oetomvr ie n. în vrâs tă de 86 de 
á 
Jhdoienţele noas t re s incere . 
-Moartea poetului B. Hétrat. D in Bucureş t i 
iftecrie: Viner i s e a r a la orele 8, a 
iwidin viaţă , în s t r ada F â n t â n e i N r . 62 
prefeml delà şcoala mi l i t a ră de infan te r ie , Bo-
аі/мі H étroit. 
ftfunctul sufe rea de cancer . 
Francez de o r ig ină , B. H é t r a t a fost t imp de 
ш mulţi ani profesor de l imba franceză pe la 
Htledin Capi ta lă , şi colabora tor al mai m u l t o r 
niste literare. 
- înaintările în armata comună. Ce t im în 
Ste. Trans.": R e ţ i n e m d in Moni toru l oficial 
äitar următoarele avansamente cu 1 Nov. n . a. 
(General de cavaler ie a fost n u m i t A l t e ţ a S a 
iiiduccle Francise S a l v a t o r ; admira i Al t e ţ a Sa 
Iiiduccle Carol S t e f a n ; genera l de cav. coman-
Mul corpului 12 de a rma tă (Sibi iu) I l e r m a n 
ш de Köveszháza. 
rmătorii ofiţeri români au fost îna in ta ţ i la 
Щ.п mai superioare: 
La r angu l d e gene ra l de b r i gadă colonelul 
D a n i i Ma te r inga , e a m a n d a n t u l b r igádé i de infan­
te r ie n r . 13. 
L a rangu l de locotenent-colonel , maioru l _Ni-
colae Lugo jan delà reg. de a r t i l e r ie n r . 36. 
La r angu l de ma ior i pe căp i t an i i : Cornel ius 
Coşgar ia , delà r eg . de inf. n r . 43 , t ransferându-1 
la reg. n r . 51 (Clu j ) , şi P e t r u Babeu din regimen­
t u l de inf. n r . 43 , tran.sfcrându-l la reg. n r . 38 
(Budapes ta . ) 
L a r angu l de căp i t an i : locotenenţ i i : E u g e n 
G o n t e a n u delà ba ta l ionul de vână to r i 23, de pre ­
zent <T'ea profesor l a şcoala de căde ţ i d i n K a m e -
ni tza . A l e x a n d r u Vlad, din reg. de inf. 87 (Pola) ; 
P e t r u J u c u , d in reg. de a r t i l e r i e (Lugoj) ; Ioan 
Mora r iu d in reg . de inf. n r . 61 (T imişoa ra ) . 
L a r a n g u l de locotenenţ i : sub loco tenenţ i i : 
A u r e l Georgescu, d in reg. de inf. n r . 37 (Viena) ; 
Va l e r i u Todoru ţ , d in reg. de inf. n r . 51 (Mureş-
OşorheiiTJ ; Mircca Pascu ţ profesor la şcoala de 
cădeţi d in B u d a p e s t a ; E u g e n Cimpoca de Serova 
din reg . de inf. nr . 65 (MisTToltz) ; Leonidas P o p , 
de là r eg . de husa r i n r . 2 (Viena) : F l o r i a n Mo-
drea, din reg. de inf, al bosniaci lor n r . r~ (Viena ; ) 
Alexandru , P o p p u , din reg. de inf. n r . 33 (Foca) ; 
Auref jBogdan din reg . de inf. nr . 50 (Alha-Iu l ia ) ; 
Ovidius Sorescu d in reg. de inf. nr . 50 (Alba-Iu-
lia) ; Ioan Lazaro iu , din reg. de inf. n r . 5 (Már-
marossziget ) ; Miha i Coliban, din reg. d e inf. n r . 
60 (Eger ) ; Va l e r i u s Smeu, d in reg. de a r t i l e r ie 
(Eger ) ; George Spa ta r iu , din reg. t r e n nr . 4 (Bu­
dapes t a ) . 
L a r a n g u l de sublocotenenţ i : cadeţ i i : B r u t u s 
Benţ ia , la reg. d e inf. nr . 2 (Braşov) ; I oan "Popp 
la reg. d e in fan te r i e nr . 63 (Bistri ţa)"; Geo rge 
Stoia, la reg. de inf. n r . 52 (Cinci-biserici) ; vZja-
har ie Babeu, la reg . de inf. nr . 52 (Cinci-biserici) ; 
Ic>sii£_Primbai, La reg. de inf. n r . 51 (Cluj) ; I o a n 
Vancea , la reg . de inf. nr . 64 (Orăş t ie) ; George 
El i , la reg. de inf. n r . 52 (Cinci-biserici) ; ^ ш е і 
Pe t rov ic i , i a reg. de inf. n r . 63 (Bistriţa)T*~Vjt 
si le B a r b , la reg. de inf. nr . 64 (Orăş t ie) ; V a l e î i u 
T a t u la reg. de inf. n r . 54 (Alba-Iul ia . ) 
Locotenentu l Ioşif Iacobich d in reg . 2 de inf. 
a fost a taşa t la s t a tu l major gene ra l . Căp i t anu l 
P . Bâ r san de là reg. 2, a fost t ransferat , la r eg . 63 
în Bis t r i ţa . — Medicul de r e g i m e n t Dr . I o a n D a n 
a fost t r ans fe r a t la ba ta l ionul de p ioner i nr . 12, 
iar medicul- locotenent Dr . Nicolae B u t e a n la reg. 
de husar i nr . 8. 
•— Necrolog. V ine rea t r ecu t ă a repauza t vred­
nicul român Necula i P a p p , în vârs tă de 77 de 
ani . Fe r i c i tu l a fost 36 d e ani no ta r î n comuna 
Almas u n d e a t r ă i t c in s t i t de toată lumea şi ca 
credincios fiu al bisericei sale. O v r e m e fusese 
ci p re şed in te al comite tu lu i pa roh ia l . Oseminte le 
i-au fost depuse sp re veşnică od ihnă în c i m i t i r u l 
nou d in Arad , şi pirohodit d e preoţ i i Bodesa, Va-
•ţian, Alex. Nica şi d iaconul Lazar . 
Comite tu l paroh ia l a t r i m i s o depu t a ţ i une , în 
persoana preo tu lu i A. Nica , C. Novac şi Lazar 
T â m p a ca r i au depus p e m o r m â n t o c u n u n ă cu 
in sc r ip ţ i a : „Bisenica d in Almas, f iu lu i ei c redin­
cios şi fost p re şed in te al comitetului pa roh ia l " . 
— „Cadavrul viu". Zilele acestea s'a juca t în­
tâ ia oară piesa cu numele de mai sus, găs i tă î n t r e 
hâr t i i l e lui Tols to i . P e l ângă fap tu l că o piesă 
necunoscută a „mare lu i scr i i tor al ţă r i i ruseş t i " 
e u n even iment l i t e ra r de pr ima impor tan ţă , se 
mai adaugă împre ju ra rea că p iesa a fost m o n t a t ă 
pe scena celui mai b u n t e a t r u din Rus ia , T e a t r u l 
Ar t i s t i c din Moscova. 
Redau mai jos subiectul piesei. 
In actul I af lăm că u n a n u m e F e d e a Protaisov 
a părăs i t căminul conjugal , unde lasă un copi l ş i 
o soţie pe care o iubeşte şi eare-1 iubeşte . Cauza 
o af lăm în u r m ă , d in însăşi g u r a lui P ro tasov . 
„Căsniciei mele îi l ipseşte o „scân te ie" care 
să mă apr indă şi sa mă facă să nu pot gând i la 
a l tceva decât la femeia pe care o iubesc ." 
Mai depa r t e af lăm că P ro ta sov e convine 
că ceia ce exis tă î n t r e eoţ ie şi dânsul nu-i dragoste-
tocmai d in cauză că e l n u „se poa te u i t a" , oa m 
n u s imtă pl ic t iseala şi n imic i r ea vieţ i i . Şi cum 
erou l , e o f ire c ins t i tă , îna in te de taote , părăseş te 
pe ai săi . 
I n alt loc P ro t a sov s p u n e : „Beau p e n t r u eă,, 
t r eaz fiind, mi-e ruş ine de viaţa pe ca r e o duc şi 
p e ca re o duc to ţ i d in socie ta tea mea (ar is tocra­
ţ i a ) " . 
So ţ ia pă răs i t ă găseş te u n spr i j in moral , b ine 
înţeles , în d rgos t ea veche, d a r abso lu t cura tă , pe 
ca re o a re fa ţă de dânsa u n latmic d i n copi lă r ie al 
so ţu lu i său . 
N u trece m u l t şi soţia lui Protasov, î n d e m n a t ă 
de însuşi bă rba tu l său, hotăreş te să se m ă r i t e ca 
acest amic, K a r e n i n — o f i r e cu m u l t ma i po­
t r iv i t ă p e n t r u dânsa decât a fostului ei bă rba t . 
D a r p e n t r u această căsă tor ie se cere d ivor ţu l , sau 
moar t ea p r i m u l u i soţ. P r e a c ins t i t , ca să joace o 
comedie r idicolă . P ro tasov se hotăreş te să se si­
nuc idă şi să redea astfel l iber ta tea soţiei sale. 
I n t e r v i n e ţ iganca Masa, coristă la u n u l d iu 
r e s t au ran t e l e d i n Moscova. Maşa se îndrăgos teş te 
d e Fedea , ca re în iub i r ea nebună a ţ igăncei gă­
seşte „scânte ia" , p e ca r e înzădar a căutat-o în­
t reaga viaţă . După îndemnul Masei , F e d e a simu­
lează s inuciderea , d a r aşa d e b ine că n i m e n i n e 
bănuieş te absolut, n imica şi astfel a re loc căsă­
toria î n t r e soţia lui Pro tasov gi K a r e n i n . 
Fedea plaecă d in Moscova, u n d e se în toarce 
peste câ tva t imp şi u n d e , î n t r ' o noapte , beat, po­
vesteşte i s tor ia vieţi i sale, u n u i tovarăş d e beţie. 
A lă tu rea de masa lor se găseşte u n şan tag is t 
ca re a f lând d e acest secret hotăreş te să-l exploa­
teze. 
Astfel totul iese la iveală şi toţi t re i eroi i , soţii 
P ro tasov şi K a r e n i n , s u n t chemaţ i î n judeca tă . 
La proces Fedea , a f lând că în cazul cel mai bun 
în caz de achi tare , căsă tor ia cu K a r e n i n încă ѵн 
va fi desf i in ţa tă , hotăreş te să înceteze de-a mai 
fi un „cadavru v iu" . Cn a ju torul u n u i amic, care-i 
procură o a rmă , el aduce la î n d e p l i n i r e această 
ho tă r î r e şi în t impu l une i pauze se s inuc ide . 
Ф 
Subiectul a fost lua t d e Tolstoi d in v ia ţă . Dacă 
nu mă înşel , chiar la Moscova s'a pe t r ecu t o isto­
r i e ident ică ap roape şi Tolstoi a asis ta t la p ro­
cesul eroilor şi a vizi ta t apoi d e mul t e or i p e în 
închisoare. D. C. 
— Un tren — fără mecanic. D i n Braşov se 
a n u n ţ ă : S â m b ă t ă îna in te de amiaz i la orele 9 çi 
j um. u n t r e n de manevră a l căilor fe ra te român* 
compus d in 13 vagoane goale a scăpa t pe o p a n t ă 
în s ta ţ ia P r e d e a l şi a porn i t la vale spre Braşov. 
T o a t e încercăr i le mecanicu lu i de a opri t r e n u l au 
r ă m a s zadrnice . 
S ta ţ i i le de p e l inia P redea l -Braşov au fost avi­
zate să lase l ini i le l ibere . U n t r e n de persoiam* 
ca r e plecase d i n Braşov la orele 9 ş i 10, a fost 
în to r s d in s t a ţ i a D â r t s e . Gra ţ i e acestei dispoziţi i 
t r enu l ia i&juns fă ră accident î n g a r a Braşov , und« 
a fost opr i t . Mecanicul e ra a t â t de sper ia t încă* 
n u ş t i a u n d e se af lă . Şeful de т апѳѵта 1 a dispămrt 
Foch i s tu l a s ă r i t în d r u m d i n t r e n . 
T r e n u l de m a n e v r ă a fost a t a ş a t accelera tului 
c a r e l 'a t r a n s p o r t a t înapoi la P r e d e a l . 
X Németh şi Király, croitoria pentru domni Cluj, 
etr. Kötő 5, anunţă on. public român din loc si împre­
jurime, eă au sosit stofe indigene ei străine, pentru 
sezonul de toamnă şi iarnă. Pardesii, paltoane se pre­
gătesc pe lângă preturi acomodate, conform modei. 
Kugăm on. public pentru sprijinirea şi mai departe. 
X Seminarul iuridic Dr . Geréb, Cluj, S t r . F a r ­
kas ( l ângă edif ic iu l cel vechiu al t e a t r u l u i ) . P r e ­
găteş te pe l ângă onorar mic , p e n t r u examenele 
de drep t , de stat , r iguroase , de d r e p t de s ta t , exa­
m e n e de advocat şi de mag i s t r a t . I n 3 l un i ee 
eâşt igă l icenţa de doctorat . F i i n d în p r a g u l p ro­
iectelor de re formă a învă ţ ămân tu lu i i u r id i e , e 
de dor i t ca toţi cei in teresa ţ i să se adreseze sp re 
b inele lor la acest seminar , care înlesneşte mal t 
ca r i e r a advocaţ ială . 
Prima ş i c e » mai v e c h e 
CXA^Ä. JLXB C L A V I R E 
e » t e a lu i 
F r a n z ş l l i b e r t S t i n s ? 
Tinîţosra-Iosefifl, str. Hunyadi 12. 
Mare asortiment de 
IÄNE, PIANINE ŞI MRMONII . 
Calitatea cea mai bună. Preţuri 
ieftine. 
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ECONOMIE. 
B r & n ă g r e ş i t a . 
Greş i t cu desăvârş i re este modul cum ne hră­
n i m astăzi, d in p r i c i n a progrese lor mecanice în 
indus t r ie , adică d i n cauza p rea mare i r a f i n ă r i a 
a l imente lor şi mai ales a cerealelor , a fa inelor . 
Medic i i , specia l iş t i i boalelor de s tomah, den­
t iş t i i d in toate ţă r i l e au a juns la o p ă r e r e comună 
şi publ ică s tud i i , art icole, b roşur i d e s p r e dege­
ri orarea fizică a genera ţ i i lo r nou i , a r ă t ând că ne 
lipseşte o pâne sănătoasă, pita cum se făcea pe 
v remur i , când mor i le n u e r a u s is temtat ice, cu 
c i l i n d r e ( ţ ev i ) , când grâne le se măc inau î n t r eg i , 
nedescojite, şi fă ina nu se cernea până se făcea 
. .Königsmehl 000" ! F ă i n a aceea, ma i negricioasă, 
cupr indea toate p r inc ip i i l e h r ăn i toa re ale g râne-
î'i.r. D i n aceste p r inc ip i i , cele ma i de folos sunt 
să ru r i l e mine ra l e (de var şi de f ier) car i se gă­
sesc de-a d rep tu l sub coaja (pie l i ţa) boabelor; ele 
-rant numa i decât t rebuincioase la a lcă tu i rea oa-
^ l o r şi muşchi lor , la desvol tarea f i rească a t rupu­
lui omenesc. 
I a t ă , d u p ă ma i m u l t e pub l i ca ţ iun i , greşel i le 
i'ele mai genera le d e car i ar t rebui să ne fer im, 
iu ce p r iveş te h r a n a obişnui tă . 
1. Mâncăm p â n e p rea albă şi p r ea proaspătă . 
.Pânea albă nu conţ ine a zecea p a r t e d in s t r a t u l 
g lu t inös al boabelor, ca re e a runca t vi telor cu 
tă r î ţe le şi care tocmai e bogat î n s ă ru r i folosi­
toare, în a lbumină , în g răs ime . P â n e a proaspă tă 
a moale, şi d in ţ i i , neavând destul de lucru , n u 
numai că se str ică, da r nici nu ies b ine la copii 
f i indcă fălcile n u se desvoltă c u m se cade. 
2. S p r e în locui rea mate r i i lo r h r ă n i t o a r e ca r i 
lipsesc din pânea albă p roaspă tă ,oei mai cu d a r e 
de mână , mânâcă carne . Carnea însă, cu toate că 
« scumpă, n u con ţ ine j u m ă t a t e d i n s ă ru r i l e grâ-
nelor ; şi apoi abuzul ei ma i aduce al te nea junsu r i . 
Cei săraci , a jutându-se cu legumele de băcăni i , 
ia răş nu se pot nuferi bine, căci toate aceste le­
g u m e : orezul, mazărea , arpaoaşul , g r i su l , p r e ­
gă t i t e f rumos, sunt l ipsi te de pă r ţ i l e lor g lut i -
noase h răn i toa re . 
Şi aşa se văd copiii d in clasele munci toare , mai 
ales la oraşe unde le m a i l ipseşte şi a e r u l cu ra t , 
dăbănogi şi fă ră sânge , ca niş te păpuş i de ceară' 
Apoi u m b l ă bieţ i i oameni pe la doftori şi la far­
macii, după medicamente r econs t i tuan te оаті să 
ie redea puter i le ! . . . Să se ştie însă că acele să ru r i 
chimice, anorganice , n u înlocuesc cu nici u n chip 
; ă ru r i l e n a t u r a l e , p e cari ni-le p regă tesc p lan te le , 
şi că o rganismul nos t ru ap roape nici nu le pr i ­
meşte. Va să zică, ban i a runca ţ i în v â n t ! 
3. N u c bine să se înlocuiască pânea de cereale 
cu car tof i i , căci car toful e sărac în să rur i şi albu­
mină . I n să şi mai rău este de a găt i car tof i i cu­
ră ţ i ţ i de coaja lor , căci tocmai sub piel i ţa cea 
sub ţ i r e se găsesc puţ ine le s ă ru r i folositoare la 
a l imen ta ţ i e . To t aşa când se f ierbe zarzavat , ori şi 
care ar fi : varză, fasole, morcoi , c iuperci , obiceiul 
g e r m a n de-a arunca; apa în care s'a f iert , e cât se 
poa t e de nechibzui t : f i e r tu ra aceea conţ ine tocmai 
în disoluţ ie pr incipi i le nu t r i t ive ale p lante lor , şi 
ar fi ma i n imer i t să se a runce legumele f ier te 
p e n t r u a gă t i vre-o ciorbă din zeama ce-a r ămas . 
4. Să fer im copii de prea mul te zahar ica le . 
Zahăru l aduce sa tu ra re , d a r nu şi h r ană îndestu­
lă toare , aşa că copii să deprind a m â n c a pu ţ in 
ei n ' au de unde se dezvolta . I a r mai ales să nu ne 
înşe lăm cu cafeaua. P r i n unele locuri , pe la oraşe, 
ea a deveni t nel ipsi tă la masa de seară , cu toa te 
că nu poate fi de fel înlocuită , oa valoare al imen­
tară , cu cea mai simplă f i e r tu ră de arpacaş , secară, 
măla i ş. a., ma i ales pen t ru copii. 
D e mai mul ţ i an i , sub imboldul p reo tu lu i 
K n e i p p , dar astăzi ciliar în u r m a consta tăr i lor 
medicale , ş t i in ţ i f ice , doctori i cer şi sprj inesc în­
toarcerea la o h r a n ă mai pu ţ in rneşteşguită. I n 
f iecare an se ivesc noui a l imente , aşa zise nor­
male, na tu ra l e , reformte, car i sunt meni te să ne 
aducă o h r a n ă complectă. Se deschid prăvăl i i ca r i ) 
desfac numa i şi 'numai producte de aceste. 
N a e nevoie însă să se amestece doctorii şi chi-
miş t i i ca să ne facă bucatele mai bune decât ni -
le^a lăsat bunul Dumnezeii . Toate prefacer i le a-
ceste farmaceut ice ţ intesc mai mul t la punga de 
câ t la lecuirea noas t ră . 
I n vremile de demult , oamenii mâneau p â n e 
neagră , t a re . făcută d in fă ină complectă, gus­
toasă; o pă s t r au luni î n t reg i , şi era aceea o mân­
care s t raşnică , sănătoasă, h răn i toa re , şi e rau şi 
oameni zdraveni . Să mr ne ruş inăm de o mân­
ca r e proastă , dacă e cura tă şi folositoare. Să nu 
ne î nch ipu im că năzuin ţe le spre c ivi l izaţ ie se în­
făptuiesc p r i n t r ' o a l imenta ţ ie bogată şi r a f ina tă . 
Mai iu te î n a i n t ă m spre progrese adevăra te , dacă 
pu te rea şi sănăta tea t r u p u l u i nu pun piedeoi la 
l uc ră r i l e in te lectuale şi înălţarea, -suflcului, după 
cum zicea ş ipoetul l a t i n : mens sana în corpore 
sano. Cum ar fi min tea sănătoasă, dacă n ' a r fi 
şi t r u p u l voinic í Şi oare nu de sănăta tea fiecă­
r u i a a t â r n ă şi -puterea neamulu i în t reg í 
„Ajutorul" — în Mediaş. „A ju to ru l " , socie­
t a t e pe ac (ii în Seica-mare, a deschis cu începu- j 
tu l luni i Noemvr ie a. c. o f i l ia lă în Mediaş ca re j 
se ocupă cu to t felul de a face r i de bancă . | 
BIBLIOGRAFII, 
La librăria . .Tribunei" se află de vâni 
zaro : 
Charles Lane Poor. Sistemul solar, 
Traducere de Victor Anestin. Vol. I. 3C 
fii., vol. IT 30 fil. plus 5 fil. porto. 
Guy de Maupassant. Inima noastră, 
roman. Traducere de I. C. Apostol. Preţul 
cor. 2 . 5 0 plus 2 0 fil. porto. 
Cezar P . Oardă : l îaze de lumină a cor, 
2 pins 1 0 fil. porto. 
Brieaz : Brânduşa (Blancliette). Co­
medie în 3 acte. Tradusă de Em. Gârleam 
a 4 0 fil. plus 1 0 fil. porto. 
Goethe: He rman şi Dorothea. Tradu­
cere de Greste a 3 0 fil. f>ius 5 fil. porto. 
* 
La Librăria „Tribunei" să află de vânzare 
melnicul viilor şi morţilor" legat în pânză, aurit 
cu preţul de 50 filerî plus 5 fi Ieri porto, 
* 
La librăria „Tribuna" se află de vânzare taft 
manualele şcolare ce se folosesc în dieceza A» 
dului, asemenea şi recvizite de scris şi desen 
Comandele se efeptuesc prompt. 
Goethe Hermann şi Dorotea. Tradutere i 
hexamet r i i de Mar i a Baiuleseu, ' a 80 fii. рішJ 
fii. porto. 
P O Ş T A R E D A C Ţ I E I . 
Bucureşti (S t r . Te i lo r ) . N u m e r e l e cerutes'an 
expedia t la adresa indicată . Sa lu tă r i . 
G. N. Va apărea în unu l d in t r e numerele vi 
toare . Mul ţumi r i j>entru u ră r i l e de bine. 
Poşta Administraţiei. / 
Soc. de ce t i re „Cons tan t in cel Ma te" Ѵ<щ 
A m pr imi t suma de 1 cor. abonament până lab 
nea anului 1911. 
Cons tan t in P e p a Caransebeş . Am primiţii 
cor. abon. j)0 sem. I I 1911. 
Redaoto? гввроанаЬі). : Івііи Ûïerghi 
„ T r i b u n a " i n s t i t u t t ipograf ie , Nschia ţî ff| 
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RASBOIU ŞI FACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul . 
(Urmare). 
— Cum, Nataşo, ai uitat totul? 
Nataşa o privi pe Sonia cu ochii mari ca şi cum 
n'ar fi înţeles rostul întrebărei ei. 
— Nu cumva o să rupi cu prinţul Andrei? 
— Ah! tu nu înţelegi nimic... tu vorbeşti prostii... 
Ascultă... făcu Nataşa cu necaz. 
— Nu, nu înţeleg, nu pot crede aceasta. Un an întreg 
i-ai iubit pe prinţul Andrei şi deodată... Dar tu nu l-ai 
\,:zut decât de trei ori! Nataşo, spune-mi, glumeşti? 
Iii trei zile să poti uita... 
— Trei zile! îmi pare că e un veac de când îl iubesc. 
Imi pare că n'am iubit nici odată pe un altul. Tu nu 
înţelegi, tu nu poti înţelege asta. Vino, Sonio, aşează-te 
colea, lângă mine. 
Nataşa o sărută pe prietena ei. 
— Mi-s'a spus că se întâmplă de multe ori... şi am 
simţit şi eu iubirea aceasta. Nici odată n'am simţit aşa 
ceva... De îndată ce l-am văzut, am ştiut că el e stăpâ­
nul meu, că eu sunt roaba lui şi că nu mă pot împie­
deca de a-1 iubi. Da, roaba lui... Voi face tot ce-mi va 
' l'une... Tu nu înţelegi asta? Dar ce pot eu face, ce pot 
eu face, Sonio? 
Ea avea aerul speriat şi fericit. 
— Dar gândeşte-te la ce faci! strigă Sonia. Nu poti 
lăsa lucrurile să urmeze astfel. Să primeşti scrisori 
în ascuns? Cum ai permis tu asta? şi Sonia se silea 
să'şi ascundă groaza şi sila ei. 
— Dar ţi-am spus că nu mai sunt stăpână pe viata 
mea! Cum de nu înţelegi tu asta? II iubesc! 
—• Atunci voi împedeca totul, voi povesti totul, is-
bucni Sonia în lacrimi. 
•— Sonia, Sonia, dacă povesteşti cele întâmplate, vei 
fi duşmana mea, tu vrei să ne despărţim! 
Fată de teama prietenei ei, Sonia plânse de milă şi 
de ruşine pentru ea. 
— Dar ce s'a petrecut între voi? întrebă ea. Ce tf-a 
zis? De ce nu vine el însuşi? 
Dar Nataşa nu răspundea la această întrebare. 
— Te rog, Sonio, nu vorbi nimănui de asta, nu mă 
mai chinui, urmă ea rugătoare. Adu'ti aminte că nimeni 
n'are dreptul să se amestece în afacerile de amor alo 
altora. 
— Dar pentru ce acest mister? Pentru ce nu te 
•cere în căsătorie? Prinţul Andrei te-a lăsat liberă, Na­
taşo, te-ai întrebat tu oare cari ar putea fi motivele 
sale secrete? 
Nataşa o privi pe Sonia cu ochi uimiţi. De sigur că 
întrebarea aceasta i-se punea pentru întâia oară şi 
ea nu ştia ce să răspundă. 
— Sonio, nu trebuie să te îndoieşti de el, nu se 
poate să te îndoieşti de el, strigă ea. 
— Te iubeşte? 
— Dar dacă are intenţiuni neoneste? 
— Neoneste, el! 
— Dacă ar fi onest, ar trebui să se explice sau să 
înceteze de a te mai vedea. Si dacă nu vrei tu s'o faci, 
am s'o fac eu; îi voi scrie, voi spune tatălui său... 
— Dar eu nu pot trăi fără dânsul! strigă Nataşa. 
— Gândeşte-te la tatăl tău, Nataşo! 
— N'am nevoe de nimeni, numai pe el îl iubesc. Cum 
îndrăzneşti tu să'mi spui că nu e onest? Nn ştW» 
îl iubesc? Sonio, pleacă de aici, nn voesc să mini* 
tine, vezi bine cat sufăr... Te rog, pleacă, strigi 5*» 
cu o voce iritată şi desnădăjduită. 
Sonia eşi din odae plângând. 
Nataşa se aşeză la birou şi scrise, fără un singur № 
ment de reflectiune, răspunsul cătră prinţesa Ma» 
şi pe care nu'l putuse ticlui în timpul zilei. In câţi* 
cuvinte ea explică printesei Maria că toată pricina na-
telegerii lor dispăruse şi că, profitând de geneioaWd 
prinţului Andrei care o lăsase pe deplin libieă, » 
ruga să uite tot ce se petrecuse între dânsele, ii cet 
scuze, dar ea nu mai putea deveni soţia fratelui ei 
Toate aceste îi părură simple şi luminoase ca и 
Cu două zile Nataşa se întâlni cu Anatol Ia Kuragl 
şi Sonia o văzu vorbind mult cu tânărul şi că în tot te 
pul mesei, Nataşa părea mai surescitată ca în totdeuj 
La întoarcerea lor acasă Nataşa. o lămuri delà/ 
pe prietena ei. 
— Ce rău ai făcut că n'ai avut încredere în el, A 
îi spuse ea cu un glas mângăios, cum fac copiii cd 
vor să fie mângâiaţi. Am avut cu el o explicaţie. 
— Ei bine, ce. ti-a spus? Cât sunt de fericită Sil» 
>ră nu mai eşti supărată, pe mine. Spune-mi tot ce il 
vorbit. 
Nataşa chibzui. 
— Ah! Sonio, dacă. l-ai cunoaşte! M'a întreb « 
i-am făgăduit lui Bolkosnky şi a fost foarte fericii Л 
a aflat că pot rupe logodna. 
— Dar tu nu te-ai desfăcut ele Bolkonsky, făcu 
nia cu un trist oftat. 
— De unde ştii! Poate că m'am desfăcut deel.it 
ce ai o părere aşa de proastă de mine? 
— Nu ştiu, nn înţeleg nimic. 
(Va urma. 
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KISZ MIKSA 
f A B R I C Ä D E 
M O B I L E 
î n 
ÉSCSABA—NAGYVÁRAD 
j l i s s y - a M 1 - 4 3 . Rákóczi-ut 14. 
' * (Lângă >Apollo)< 
O r u b e r D e z s ő , 
magazin de pălării şi articole 
de modă pentru bărbaţi. 
C l i * j — K o l o z s v á r 
bitul str. Wesselényi ţi Szép, vis-à-vis cu hotelul Feszi. 
Noutăţi în diferite soiuri de 
p à l à r i i 
pentru domni şi copii, albituri, cravate 
şi totfelul de articole. Preturi solide. 
Serviciu conştiinţios. — Comandele 
din provincie se execută propmpt şi 
- francate în cel mai scurt timp. — 
i n r i n i D T I X L I l X I T 
TIMBALE 
cu organism pa­
tentat de otel, dând 
sunete résonante şi 
foarte plăcute, — 
se pot căpăta şi pe 
rate. — Gramo-
f o a n e cu p'ăci ar­
tistice, — vioare , 
flaute, harmo-
ş. a. — Numeroase distincţii şi medalii pri­
it ca răsplată. Inventatorul pedalului modern 
[jiorganismului de oţel. Catalog trimit gratis. 
Mogyórossy Gyula, 
kir. szab. hangszergyár . 
Budapest, VIII., Rákóczi-ut 71. 
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Ь candidat de adVocat 
c u p r - a c t i c Ä . 
Află imediat aplicare în cancelaria mea. 
Dr. Gheorghe Drimba, 
advocat în Kőhalom. 
P. T. 
Subscrişii avem onoarea a face cunoscut On. 
public din loc şi jur că prăvălia noastră de 
peşte şi fructe sudice, care există de mai mulţi 
ani tn casa noastră proprie Strada Hirschner 
No 4, ELTxx m ă r i t - o întroducâd şi 
mărfuri de coloniale şi delicatese 
Zilnic : Peşte proaspăt ; cafea proaspăt prăjită 
făină şi petroleu ; totfelul de brânză. 
Pelângă acestea purtăm şi mai departe negoţul 
de peşte şi fructe sudice. 
Halva tn engros delà 5 kg. în sus cu preţul 
de 1 coroană 30 fileri per kg., — în toată ziua 
proaspătă. 
S'a început deja sezonul de peşte sărat! 
Prin mijloace suficiente şi legături cu firme de 
primul rang suntem în plăcuta poziţie a oferi 
Onor. public mărfuri bune şi cu preţul cel mai 
redus. 
Rugăm deci pe on. public a face o încercare 
şi a să convinge de calitatea cea mai bună şi de 
preţul redus al mărfurilor. 
In speranţă că On. public ne va da binevoi­
torul său sprijin semnăm 
Cu stimă : 
Fraţii Gingold. 
B r a ş o v . 
Scoaterea dinţilor, dinţi 
artistici, poduri în gură, de 
aur, coroane, efeptuieşte 
Q U I L R E I N H O L D 
D E N T I S T , 
pe lângă preţuri moderate şi garantă 
LUGOŞ, STR. BONNÁCZ 11. 
M a r e d e p o z i t d e c u p l o a r e . 
Am onoare a aduce Ia cunoştinţa on. public, că în 
(Cluj) Koloszvár, Monos tor iu . 7, s in d e s c h i s nn 
m a r e m a g a z i n înregistrat şi provăzut cu cuptoare din 
ţară şi străinătate, unde se află în depozit permanent 
cuptoare moderne de majolică stil secesion şi cuptoare de 
olane Daniel, precum şi căminuri şi cuptoare de bucătărie. 
Atrag atenţia publicului asupra depozitului meu model, asigu-
rînd-ul totodată despre calitatea perfectă ale articolelor şi preţurile 
cele mai solide. 
Aşteptând binevoitorul sprijin sunt cu deosebită st imă: 
Tamásy József, 
K o l o z s v á r . 
I 
J 
„ENGLISH H O U S E " 
NOU ATELIER DE CROITORIE EN­
GLEZEASCĂ P DOMNI Î N ARAD. 
Aduc la cunoştinţa mult on. public că 
în Arad, Boros Béni-tér 6. sz. 
(Palatul »Crucea-Albă«) mi-am deschis 
atelier de croitorie 
englezească modern şi corespunzător tim­
pului prezent. îmi stă în putinţă a satis­
face cererile on. public prin un croi cu 
gust, preţuri moderate şi condiţiuni de 
plată favo ab'le pe lângă serviciu prompt 
şi conştiinţios. — Cerând sprijinul mult 
on. public, — rămân cu profundă stimă: 
Wertheim Jenő, 
c r o i t o r p e n t r u d o m n i , 
Salon de haine bărbăteşti 
J . S ® h n e l d e i * | B i b l i a 
Hermannsplatz 8, etagiul I. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben). 
Réthi §i Schreithoîer 
fabrică de cârnaţ şi mezeluri. 
Instalaţiuni electrice. 
Déva, (Piaţa principală). 
Recomandă carne proaspătă de vită, 
porc, viţel, oaie şi miel, carne de porc 
afumată, cămătării, slănină şi unsoare 
în gros şi în detail. La dorinţă liferează 
unsoare topită în vase proprii. — Cum­
părătorilor vechi dă scădere la preţ. 
Serviciu prompt ! — Cereţi catalog ! 
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pruni.pPoama e 
foarte guetoaiă. 
In atenţia pomicultorilor! 
Ofer altoi de pruni boenieci ca 
»Balkantka Carica« (Regim bal­
onului) şi >Kraljica Bosne» (Re­
gina Bosniei). — Altoiul de 2—3 
ani cu coroana admirabilă e cel 
mai bun din diferitele soiuri de 
foarte mare, escepţional de dulce şi 
Se coace spre sfârşitul lui August, 
când se poate folosi ca deesert, pentru uscat, la fa­
bricarea ţuicei ţi a sligoviţului. — Prunii mei nu 
suf«r de căderea frunzelor, (Polystigma rubrum) ca 
de regală alte soiuri la cari în mijlocul verii cade 
frunza, pricinuind stricarea poamei. Acest soi a fost 
premiat în diferite rânduri, cu premiul întâi din par­
tea guvernului. A fost premiat la expoziţia mileaară din 
Budapesta 1806 şi la expoziţia din Vient 1897 cu me­
dalie de aur, la expoziţia internaţională din Paris 1900 
eu medalie de argint şi în fine la expoziţia regnicolară 
din Bosnia şi Erţegovina ţinută la Sarajevo iarăşi cu 
medalie de aur. — Pentru calitatea prunilor garantez. 
« « . v a , T . K l o j d l i é , 
mare proprietar în Breèka, Bosnia. 
Ghete 
-B 
modeme, din piele trainică pentru 
demni, dame şi copii, se pot cum­
păra mai ieftin în prăvălia lui 
Eberstein Henrik, 
Lugoj, (Edificiul Bazar.) 
a 
Omaszta János, 
fabricant de lămpi 
pentru trăsuri. 
B u d a p e s t 
VIII. Óriás-utca 2 0 a 
Primeşte comande 
de ori-ce lămpi pen­
tru trăsuri şi auto­
mobile, — comande 
pentru galvanoplas-
tică şi ori-ce repara­
turi de branşe. 
Giobotari, ATENŢIUNE! Pantofari g 
AUREL BRINZAY Ş 
fabricant de unelte, # 
BUDAPEST, YIIL, Losoncy-utca 18 § 
m 
W Ш 
ф Pregăteşte totfelul de unelte pentru Ц 
^ ciobotărie şi pantofărie. Ц 
Ф Catalog trimit gratis şi franco. Ж 
тттштттетвттштшті 
In 1904 a câştigat delà so­
cietatea din Budapesta a 
văpsitorilor auritorilor şi 
lustruitorilor diplomă. — 
Taferner Antal 
a u r l t o r de biserici şi saloane 
V e r s e c z , Ternesvàri -u . 20. 
Primeşte spre exccatare, conform planuîni 
aurire şl reparare, Iconostase, altare, 
s. mormânt, acoperiş de turnuri, aran­
jamente bisericeşti apoi pregătirea tuturor 
lacrăriiot de branşa aceasta precum şi re­
pararea şi vopsirea de nou a monumentelor 
deasemenea şi orice icoane bisericeşti. 
La dorinţa pregătesc prospect ; pentru 
vederea lucrărilor îa provint! merg pe 
spesele mele proprii. — — — 
Execuţie promptă. Serviciu conştiitsţios. 
S z i g h e t y S á n d o r 
atelier de cuţite şi tocilărie artistici 
Budapesta, VIL, Strada Akáczfa No 64. 
Colţul Străzii Király. 
Se recomandă pentru ascuţirea şi repa­
rarea de foarfeci, cuţite, brice şi tesacuri de 
bucătărie în condiţii ireproşabile şi pr. conv. 
Mare depozit de u-
nelte şi utensilii pentru 
bărbieri, ca foarfec i , 
brice şi curele de as­
cuţit etc. etc. precum şi 
cuţite de buzunar ş a. 
Pentru bărbieri se as­
cut două briciuri gratuit 
dacă trimit 12 deodati 
Comandele s§> execută 
pompt şi conştiinţios. 
Q£ MaŞaaiw) de шоЫІе. $ 
j o s i F H A C K L E R 
tâmplar de mobile şi edificii 
LUGOŞ, Strada Făgetului No 91, 
Primesc orice lucrări pentru aranjamente de 
m a g a z i n e , b i r o u r i şi locuinţe, deasemena 
pentru clădiri, lucrări în cel mai modern iul, 
pelângă liferare promptă şi din material uscat 
Desemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit 
Reparator de motoare, 
Execută conştieiţios or i ce reparaturi de g e n e r a t o r 
motoare, maşini dinamice t% 
Leitner Sándor 
xxieclifinic şi electroteltni a 
Cluj—Kolozsvár, 
Strada D e á k F e r e n e z Nrul 30. 
Vinde şi repară pe lângă preţuri mo­
derate: casse de bani, biciclete, 
maşini de cusut, gramafoane 
şi maşini de scris. — Primeşte 
ori-ce muncă de branşă, precum : in­
troducerea soneriilor, a lumini de 
electrice şi a diferitelor motoare. 
Boldogasszony-sugárut 3. sz, 
Cel mai mare atelier de pe 
şesul Ungariei. 
Nagy Sándor, sculptor, 
Arad, Kossuth-utca Nr. 4. 
In stabilimentul de pietrărie a lui Malrovltz. 
Execută şi reperează 
l u c r ă r i d e s c u l p t a r ă a r t i s t i c i 
figurate şi decorative precum şi por­
trete după natură şi fotografia, momi* 
mente mormântale, totfelul de producte 
ale industriei, apei lucrări moderne 
sculptate pentru decoraţia zidirilor di» 
teracotă, piatră, ghips, ciment şi din 
alte materii pelângă preţurile cele mai 
— ieftine şi serviciu conştiinţios. — 
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L é v a y G y ö r g y 
STRUNGAR 
SZEGED, Püspök-tér 4. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare totfelul de lucruri 
u apor/fo acestei branşe, , precum : popice şi bile, dopuri 
ţi даіі (pipe) pentru buţi gherghefuri p. lucru de mână, 
jáale p. fumători, camişuri, şpiţuri etc. ; bile şi dacuri 
'ftàii biliard ; domino, şah 
[jí'toífelul de d e c o r a ţ i i , la 
nobile, etc, cuiere ş. a. 
pnpt 




m e c h a n i c 
B r a ş o v , Strada Porţii Nr. 41. 
(Colţul delà strada Sfântului loan). 
dier pentru maşini, de scris, socotit, 
M şi de cusut, apoi pentru aparate 
rice şi fizice, lampe electrice de 
ynar, gramafoane, plăci, ace, hârtie 
de copiat şi diferite utensilii. — 
Telefon 380. 
Ilnstructor pentru scris la maşină. — 
• 
rtnlf НіПаг , ă c ă t u ? a r t i s t i c * I 
U U l l p e n t r u edificii, 
{ S i b l i n — N a g y s z e b e n , 
Ierul: Rosenfeldgasse 6/a; Locuinţa: Wagnergasse 23 
işte lucrări de lăcătuşerie, precum : grilaje la case noui, port 1 
i, balcoane, îngrădituri la gradine şi morminte. Casse de 
contra focului In ori-ce execuţie. Telefoane de casă, teleg-
' sonerii electrice, apoi, apaducte, aranjament pentru camere 
closette şi fântâni cu pompă pe lângă preţuri moderate şi 
artistică. Ori-ce reparaturi se efeptuiesc repede cu pre-
ţurile cele mai ieftine şi pe lângă garantă. 
І І Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж ^ 
Mtsteil. fiii • accesorii pentru in- ^ 
1 Anotrin Ал / . л : л л х . 4 л r f i л л т м . л . dustria de cojocărie, Ы 
fSZeDen, Kleiner Ring 5. curelârie şi ciobotărie Щ 
! depozit de diferite piei lucrate în ţară şi străinătate. — fe^ 
ilităţi de piele. Piele lucioasă şi şurţuri de piele. Tălpi w^A 
' şi opinci. Feţe pentru cisme şi ghete. Aţă pentru ma-
şină şi cusut. Sfoară de cusut 
albă şi colorată. Tort diferit. — 
Pâslă, barchet, pânză, tălpi de 
pâslă şi asbeth, garnitură de gumă 
şi ciorapi de gumă. Şireturi şi 
postav de curăţit ghetele. Cuie 
de lemn americane. Calapoade 
pentru ghete şi cisme. Cremă 
şi lac %\ diferite articole. 




ici o damă să nu întârzie aşi face 
costumele precum şi altă îmbrăcăminte pe stilul englez 
şi francez; pe cari le poate comanda Ia mine; garantez 
pentru chic, lucru după journalelele cele mai nouă. 
Serviciu prompt! Pentru damele cari nu sunt din 
'loc, primesc şi două probe la zi. — Se poate co­
mmanda şi prin poştă la cari dau însuşirile cele mai 
urgente. Haine şi costume de doliu să fac în 24 de ore. 
Rugând pentru binevoitorul sprijin semnez cu stimă 
George Rummel 
croitor englezesc şi franţuzesc pentru dame. 
Nagyszeben, Str. Honterus Nr. 5. 
Cei cari au lipsă de g h e t e să se adreseze 
prăvăliei nou aranjate de ghete alui 
Nicolae Lun£, 
Pancsova, Strada Gizella (Mészáros). 
Asortată conform cerinţelor moderne 
unde se află de vînzare ghete lu­
crate în atelierul propriu, pentru 
bărbaţi, dame şi copii, executate 
elegant şi trainic, cu preţuri mode­
rate. Lucrează ghete după măsură, 
în timp scurt, execuţie elegantă şi 
preţuri ieftine. — Pentru picioare 
defectuoase ghete speciale! 
B u m b e r a I s t v á n , , 
c r o i t o r c i v i l şsi p r e o ţ e s c , 
c r o i t o r u l p r e o f l m e i jii'reoo.-oat. 
Oradea-mare — Nagyvárad. 
Edificiul Bazarului (partea spre teatru). Telefon 869. 
Sezonul de toamnă şi iarnă! 
Au sosit stofe moderne, englezeşti, 
scoţiene şi indigene, calitatea cea mai 
bună. Costumele croială modernă, şi 
lucrate cu mult ş ic Preţuri moderate. 
Lucru cu mare atenţiune. Singurul de­
pozit de articole preoţeşti şi bisericeşti. 
I r * i * e g , a . t e f c i C 
cuptoare de teracotă, 
căminuri, vaze, glastre, 
cu preţuri moderate. 
Pentru durabilitatea lor garantez. Primesc 
şi repararea cuptoarelor vechi şi în provincie. 
Rugând sprijinul mult onoratului public: 
Magyar Istyán, 
fabricant de căminuri şi articole de lut 
Temesvár-Gyárváros, Kém-u. 16. 
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Premiat la expoziţia industrială din 
Sibiiu în 1903. 
Roate de fors 
din material uscat şi mers liniştit, pe lângă garanţie, să 
află de vânzare la 
Emil Kranss, 
strungărie şl atelier cu pu­
tere motorică. 
S i b i l a — N a g y s z e b e n , 
Margarethengasse Nr. 5. 
Orl-ce roată ce nu merge bine să primeşte 
înapoi. 
X t i u i i I і і т д і ш ш і і х і х н х ь i É В I I ti 
Bencsik Zsigmond în Déva 
Oferă: GHETE AMERICANE ŞI 
FRANCEZE cusute cu mâna în 
atelierul propriu precum şi GHETE 
GATA, format modern pentru băr­
baţi, femei şi copii. Galoşi, ghete 
comoade şi pentru gimnastică. Mare 
magazin de gume renumite de Su­
livan pentru tocuri la ghete şi creme 
excelente. Ohete pentru picioare ne­
regulate şi bolnave le pregătesc 
după măsură. La comande din pro­
vincie este destul a se trimite o 
gheată folosită. — Serviciu prompt. 
Schmidt János succesor Schmidt Ferencz 
institut pentru ridicarea altarelor în 
===== B u d a p e s t a , K ö b á n y a i - u t 5 3 . = 
J 
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 ! 
Pregăteşte : altare, amvoane, cripte, statui sfinte şi 
întregul aranjament bisericesc, în orice stil, conform 
pretenziunilor artistice şi pelângă preţuri convenabile. 
Se recomandă ca specialist, de München la renovarea alta­
relor vechi. Planuri şi cataloage trimite gratuit precum şi 
primirea muncii o face pe spesele sale proprii. 
Preţuri moderate. Condiţii favorabile de plată. 
I i i 
Prima fabrică ungurească de cuţite d* 
macini şi unelte de otel Fondată la 1859. 
Bartusek Károly 
Budapest, VI. ker. Dávid-utca 10. sz. 
Singurul specialist în Un-
garia pentru fabricarea de 
unelte mehanice pentru lu-
-^ё— crarea lemnului. —=g» 
Uneltele mele t a i e ca 
şi se potrivesc la ori-ce ma­
şină pentru lucrarea lemnu­
lui, pentru-că sunt fabricate 
din oţel de cea mai bună calitate. Astfel sunt: cuţitele 
pentru rindele de maşini, scobitoare; capete de cuţit, 
ferestraie de mână (horony) şi lungime; sfredele pentru 
sfredelirea de găuri adânci; cuţite de sfîşiere, unelte 
pentru sfredelire, crepare şi fabricarea de cepuri, cu un 
cuvânt totfelul de unelte mehanice pentru lucrarea 
lemnului. — Preface şi osiile ţiitoarelor de cuţite în 
patru colţuri, oprite de serviciul superior de industrie, 
în osie cilindrică şi fabrică, după comandă, nouă osii 
cilindrice pentru ţinerea cuţitelor. 
Ori-ce desluşiri se dau în cel mai scurt timp. 
Ц і і і и і і и і і і і а і 
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Garnituri de îmblătit cu benzină şl 
ulei, motoare de benzină, ulei şi gaz. 
Construcţie de mori : 
mori de rîjnit şi măcinat, teascuri de ulei, instalaţii de apa-
duct, fântâni, pompe de totfelul. Preţuri ieftine, condiţii 
favorabile, garanţii desăvârşite. Lămuriri specialiste, pro­
iect de cheltuieli şi preţ-curent se trimit gratis şi franco. 
Societate pe acţii pentru industria tehnică de maş in i 
I V l t i s z a k i - é s G é p i p a r i R é s z v é n y t á r s a s á g ) 
Budapest, V., Alkotmány-utca 25. 
R e p r e z e n t a n t u l p e n t r u A r a d ş i p r o v i n c i e » « 
LENGYEL GYULA, 
a t e l i e r d e m o t o a r e ş i m a ş i n i 
Arad, (Hal-tér) Szentpál-u. 1. 
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